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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
l e a s e g u r a q u e m u y e n b r e v e s e r á 
e s t a b l e c i d a p o r c o m p l e t o l a n o r m a -
l i d a d c o n s t i t u c i o n a l . 
.lia firoinjfi&ijai tsiiln que hasta ahoma se celona, con las tíníaínitatas Beaitniz y 
tengiain m á s niotiLoiiais -dloll suoosio. Oniisiliiima y Priimo 'dle -Riivorau 
• De Paiiniploinu, ücigairofn a Vena, del E n \l|a eftt(a«ciió;a ivueiron degp^didos 
B-idaisioa |más fuwzais de eairaMii/eros. por la Reiin/a Onistáma,, jia imfainta» 
Se ha uiiomibraidio janez dinstmator de hsl, tíli imi'fajüite doui Alfomaoi, los vooar 
La ca-uma q,u/e Iha rmm-iwyyAÚn a iris- (Sed Dh<<-ictariiioi,y las auío/nidades. 
hrtaiinse Oil oaipiit&n ayuidiantic de l a Co- LOS S E R V I C I O S T E L E F O N I C O S 
mamdiajiiOiaj tilo Oa^ab,Miierois. "Piiiimo de Rivera envió una noita QÍI 
E ! viocinidiarilo está fcriaai.qiu.i.lo., siuibscicirettJriio idie Gohemación, nota ea 
LO D E L C R E D I T O DE 
MIN E R A 
LA UNION 
R E U N I O N E S DK MARINA.—íj-oandi, 1;, ÉSOuela ti'Ju îi -Ivifr.io a l l ano 011 iki" vista' y 
[jl^pRID, 25.—'Estos du'as han cale- Naval de Oueraia. tí o 
S© pjv:ttxtne, cwniO' sanaion pB0¡ m 
Los comiiai01 iiadois vascos se cutre-
vfi-idaiiioii oqlti oil pires^einfte dfeá EKÍ'íiec-
en lorid, ttoa îirudo diel Grédiio die l a Linión 
Miinionai. 
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^giiwios ex minástros conserva- D E 'GOBERNACION. —CjO'i icedlieiido 
divea-sas rautiiomes OTI casa del hantoiteis dle jeife siuipeiniloir d!c Ad/nmis- ooanciftiwtíwesi qufe ise emitóa^uTón. (ri^ 
P ^ ^ b de Hacienda «oñor Ber- ' t.paíatóm cwi/i all jefe de twar-ai clase se das .rejir© et c-asmot por .uu n í^ . f^ '8 'e ' , ) , e l r1 l> ,dl•"fao,•1,, 
den .Ailf-redto P. Mirandlíi al tafónupó de te. pniiimter falta, poa* tres «ai Ja ^ m m -
jé pr- t-ra-tó die da itaorgattiza- su j:iiihrilac.i."N. ¿la y deinni'íivainiente ai •Témcmím ' 
•aDtü.dlo oonsorvadoir, y , s e HACIA LA NORMALIDAD ;MAS S U C E S O S E N V E R A ? 
ireiitierar da adiliesióii inqoie- Se aiseguira quie jnu-y en ]n .••\ ge á ... . • 
Mfcie-de los r/cunidos al s eñor msftatoleokdla e(^n|ple,taiíi^nte la títimáf i/id.i^a. ihoffia sa tí& wcibkio la 
W^Gu-orra.. HioW c^MCiiioiniaQ: . n^tarna (!(• qno \'l'ra-del Bidai-u,. 
piiM'le que estos ex inmistro^ E l •g-emniral P-niimo do Rjiveira,, l^hlan- Pr,';,i.i,í;ni,,'i" 1111 ,M'1 im ''•«'"•f K'i'ari 
todavía ailg-nnia^ muevas •ve- do coa» il'co ipieaniiocflitetiasv « .•n{5stt?a-l»a..-s«ir pái'éadu a.-n eu (piti kiinla. iv-i.iiancin 
íes. - f-iisff-lio IU- r-u viaij..- a G.rd^lja v dv Jas '•iû vo haee aig-áii tljlirtijpo y \a oqiiise 
CONFERENCIA I N T E R N A C I O - atan !• n. - die (jule halbíia aiidb otojfi*©. «-u : lía dfeO auíaíl fcüuibo îlig-(uiriiciis ooiiiidié-
NAL D E L T R A B A J O Se síi;hc epe ri ¡pnesidienifce piroaliuitt'cíú niaidbs a la á«f|i|mial pena, 
ra Ciiteraidiai de los tra,l>ajos en Córdhilwi um d-isti-uü-A.» que está sje¡n- Panwe ser que hoy onitiraron pqt 
¡es p<lf lia ^Conferencia -iiiteir- do muy c|'j|meaiitaidJo'y en ed que amum- Ja. firointera •firiainicespiai unios 20 S!u.jet.(*í 
iqlulí,, l|)iil>,i\C '̂(is. de Î)¡ISJ!O!VÎ , .'lutiiei-or* 
fue^o sobre amia pa.R.'ija de ca-i'.-ül.-in.--
nos, diámiiemidP a uaBo die elloss mutennán-
dlose irnuiovapeiiite en Enaiirtiia,, d^spa./ s 
dte cniiiurtiidia. la' aig3?esdióirî  
E l cair'atoiineB'O quie se salv.» «le la 
l a que dücic que ion visita de las deaun-
oiiais que se han formudadlo por el mal 
estado del scirvicío teleifóniico, sie.. había 
podlildlo qonnipmotbar ¡qoie en jparte es 
dielbido a da' nuieva iustaiiiacdón de hi 
los y aipanados que ©e está haicieíido, 
laisií como' tiaiinibiéai a la poca voíluntad. 
Ée leus fliiipli^aidlo)», y que esto cltebe'co-
ru êgiiirse toSi^ifea e dtaitnedii'áíirnlpqite, pa-
mst. tes .cüfmas que hay >ein "fefl Minist^ 3U ]o c m l á&hc 0,r,dlejniairse a iÜS jefes 
die Haiailendiá.. • .ijaipongam. onuCitas y, si huhiieov 
Los ooaaiisioniaidiois sai:aa-oin una nn-. ^ g ^ . . ĵeisitáitlQyaiii lempileados, siin te-
piieaiióm pesiiinuista. 
E l . CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
VA (•.•misejo «-e .rcniiniió a Jas stele y 
rtíe^ilai di© M ku-ú'.c, t; .rnirnando a1' l'á'S 
i-ojio y diez niiLniitioe. 
nobir a, que pnedla foirmiudiairse Jana pro-
tesitíi' coilectdva. 
UN H O M E N A J E 
ET¡ ¡la UiidveinaKteKr &e oélfebc^ó un bo-
rneamje e.n honor del doctor argentino 
¡MUÍ dlel Tr;nltajo:, nos dice que Ja ció que no tardía/ría nnidio en vol-
(Jlevadia. a. radio por <i:idio orga- ver «I paús a. te pln'iniilud de su l-ilter-
Íp-ai los ú'Mimc-s once meses os la tald y non'inía/TaduJii constilw.l'oiiiiil. 
JL A L C A L D E DE LOGROÑO 
E l í-mliMi•,.•,}•'• c-aoiiin de Haeiendá reci-
!.ÍM la \ isiiba d l̂ attoaJdo die Logrqjho 
y die aína Oam/Mió«i de aquella ciudad, 
quie taiiuliién viisdltó 
dlel Dilî cltblra!ol., 
E l tanáeiuite coioiinell és^Osc Rico, quie don Mair'o Si'ueñz. 
d,ió lia rer,'reii-.ia. man:fesi,. que día.- Se pronumciaron olocuen,tes discur-
bife ¡n taadadio aiceroa del concieírto ©oo-
n,Min,iii-o, sin oiiMó̂ iiacrflo JMOIT su injucha 
L-o.m,pilojii;d(ad. 
[gHOiî nda/ j'a.i ilira|cia.ni.'s <le conve-
[(o;iveiiii> reladivo a da prodiiliición 
Itabajo uoctorno de bis mujnrcs, 
Üfioado por Aaisiria, y Bélgica, 
relativo' all trabajo noctuano de 
niños ie|n dos esdahleciintentos in-
B ; ratificado por Austria, 
y Podonda. 
que se se refiere a, la admis ión 
Pireimjo die Ráívietftai dicifíipadió isinités 
con los sulbsiicncitainildis de Ilaiciienda y 
l'.y.t.adí-.. 
LOS R E Y E S A B A R C E L O N A 
A Aas ootio y media de la noche sa 
E l señor Sáenz entirtegó un mensaje 
que LoS CHI mliiiainlias . argcindiiinos ddr.cen 
a toa ' españolee y és tos einitregaron 
oiro jiana los argieaiitiimois. 
E l señor Sáenz fué nombrado socio 
honanario. 
Por la noclie eje celiebró un banquete 
t r d Hotd Naldomofl, pronunciárdosft 
aga-cisi'ón ccaraiió tid pu-dilo para daí feroé los Reyes ''on (fi.reco'Kiui a Dar- eniusiástdcots birftndns. 
a adigumos vocAfies ¿liieíujlai a tes aniitoiijdiaiíiieis dted Jie&dio, sa-
áionidlo .liinanedliií-iltanilentie. para erl á^tai» r̂t/̂ v̂vvvvvvvvvvvvvvv̂ AAAAAAAaâ vvvvwvvv̂  vvvvvvvvvwwvvvvwvvvvv̂ aaA/v/vvv 
LOS D E LA U. P. diei foiiceisiji íuerzas die Carahineros. y 
Una Comiiaión die da U. P . , do esta Guiáoliffia cávíB 
corle tdrlne laniunoiadia sa visita a l .De pam.pJona también saJdiriron pa 

























^ aim* en dos trabajos in'dus- ^e entreyarlle ed pmyteato q.u- ba de n ^ a ' v' d'e Garatóneros. 
abdicado por Bólgica. y Po- ^ ' ^ ^ ^ W g a a W é n 
* las estad íst icas sobde etl paro. M U E R T E D E L DOCTOR C I S N E ROS 
" lo ijKnr Austria v Polonia. H a fiaillenido el doctor GÍSÍU-CTÍ.IS, pro-
1 finailiifente d convenio de las fesor die día lEaciufldad de Mod^ iua de 
tenis latiiificado por Austria, e San 'Gaillois. 
LA I N T E L I G E N C I A CON F R A N C I A 
Jotos estos cunvenios ha.bían sido i,as mn.vr.isaci.in.es que en el ierre- 'ni d mii.iMe Safruí, 
K por üa. primera reunión de río intHíliflr se dualm die Ulevialr a cabo $a pumito por dbn 
iBffncia en Washington. Madnid eontine nm .ivpivsonlanle niilithr anteirtiior ¡mtei 
l REGRESO D E L P R E S I D E N T E rfu-' VVÜ dd (iohÁBttSo espa- el icaradiíintyo 
ra! puove y cuarto de la maña- fu l ^-¡n. (fesdie luego, una nmti.nna- Este vió que. cinico o seis laombres N ¡1',:": 
y prooeibmte ile Córdoba, llegó 
corte el piiesidmilo ded 
ppañado ríe su ayuidamiV? 
te de Born.a.ebiuieHos 
Wjreciliido pnir el geiwpail Bodu í- vy cumuiiito lianiaiuoo con tas p 
E n e l p u e r t o d e R i b a d e s e l l a . 
H a c e e x p l o s i ó n l a c a l d e r a d e l v a -
p o r p e s q u e r o d e S a n t o ñ a « A v e 
d e l M o r » , 
De este heciho ipb se tienen ¡más de-
talles;, (poirqiu'e Jas cetouindeaeioiñes con 
Vera diatn. hecho dñnd.dísái'nas. 
S E CONOCEN MAS D E T A L L E S 
A das cimaxtro' idle da tarde, entue das ' 
fingías 23 v 24 d'e la frontera firamicesa. Nuestro i i>: el ¡gente corresnni-ad en los tripiillantois. hab ía naieve heridos y , 
heri-
acomo-
dláre 1 - ' dos dioddes, donde fî p-
maifHana tricn«rínzó (a .c-ircular uno aitendñíos dieh.idiiune¡nt.e. 
inte por Ell presedente de l a Sbeiédiad de Ma-
la nnti- réamitos día Santoña, s eñor Herrería , 
en un y la Gasa Adibo se pusieron arl habla 
hadla- cón Bidií«dleseilla,. recome ndaiiido que 
a.Pedró v oíros'voearies del Direc- tos d!on(oRtiiia,rn-as, •dlUjo- iqne «¡rules de m W Í H a ® sod«-'e el caradn- e8l .„,„ puerto asinriann • se etondiiWt-i a ilos manimeros. 
áaitee-ciieitariiis y aiiitoridito'es. ocdib dltes se vea-íe efl niesiiJitadlo de su n&p0'- , . , , , A mi •'ida que. pasadía, el tiempo se 'Sai.u> iwiria Rnbadteedla el constin^c-
^mestacv'wi se tirasladó el «e- Miteiit-a. liste •repelliio la agresioin y la partí- acehft.uiaibá te ai'.armn.. tor de haa-cos dlon Generoso Abascal, 
Üimo de Rivcru .U nunis te t ío Í\i|rVv- ser que en es-tas próxlmais da. -Iwiyó a Fimnda. A medio día se i' icibieioi, noticias a fin dié ver si es pos.iblliei ponler a flo-
eniln-eviiistas se.dlairá fotnina d'efiiniftdva a E l oaiilaMaiiemo, lem. e l diiTOiíeo, iresuiltó conGirfeta» de lo ocurnido-. te el «Ave dfed ^ a r » . 
F I R M A R E G I A lo que h a de ser te, col'aiboración fran- heñido en da pierna dzquderda, at.ra.ve- A 'km cinco de da madrugada, el va- 'La noitdcaa del aiccidente ha cauBft-
fcMajost&d cJ Rev ha ftnmado hoy co > spañioda em Mairaniecos. sámdioüé ell imuislo una, de las balas, poreilta pesquero de és ta «Ave ded do heñida ianpaiesQóin m .efl vecindario 
agutenles decr.dbs- UNA P R O P U E S t A D E L R. A. C- pero sim, liintenesuimle ell hitoso. Mar..,, p.Hcptodlad díei dos señores don saimtoñés. Las autendadies locales han 
3STADO.—Triasdadando ad Con- E l Real Auitomórwil Gluib Español ha A l muliidlo de dais detomarioees acaidie- Francisco Montes y don Adrián Ra- ca.mbiado telegr^nas concias ^de R i -
Siipenior de l a Economía1 Naeto elwado a l Ddirectoirtío un esonito con ron 'tipa vecinos y cairalbiineros y eil dioda. se enconitralja en d puerto de badse^ofla, piiddendo y facilitando, rres-
ri.ii''" ;aisecr«lifMii¡e .dio (pa-irneiro die l a E m - loa exámenes fajauflíalAvos que d^ben oamiaiia ise tpaispoirU) «a heridlo- al Ribadesella.,' j y ^ n ^ s * ^ ^ ™ 0 1 » : ! ! . . . 0 
pidi,', que 
pecf.ivaniMnil;,-, dados' ded accidente. 
E s pTObable que ilos niarineros he-
menos g-raivies lleguen hoy a 
antamos mpiy de veiras el acci-
, / deseamos ei pronto restable-
'afecto al .MinisterdbL don Ma- 18 a ñ o s v la máxima de 67 y que el TO,S ? ^ ' ' ^ T l w f la ,mouir- pudo vcir que, desgraciadamente, de rimdento de .los heridlos. J 
¡L^.MoilaJ. peso míndmlo sea ed 60 por 100 dd Qu« ^ son u n ^ d , ^ oeho~ 
'OE HACI E N D A. —Diictando" tíl re- conresipondie a Ja t a l l a / ^ ^ f ^ T ' X * f L T 1,a' 
wto pama 'ü/dininiistradón • y reo- Acredirtarán no paidecer enifermieda- .aulboan dadles idie -iio weaniao. 
^ dlai impnevsito do cansuano -dn- díes del corazón, fuiei-za moisoulair sm- L a Guardia clvoil y dos oamaniinero 
«í de las ceiTozas. ficiente para dominar'ea vehículo y no mjQntaron um. aervi'cao de vigldancia on 
VVVVVVVWVVVÂ ŴVVVVV*\A'VVVVVVVVW\̂ AAWVV \\̂ VWVVVVVVVVî rWVVVVV\AA^VWV\WVV\VVWA 
E l s u c e s o d e a n o c h e . 
E L / ^ E l V O R l 
• ü t i Q n i m n o DI t n u n 
H A F A L L E C I D O H O Y , A L A S D O S D E L A M A Ñ A N A 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su v i u d a d o ñ a F a u s t i n a O t e r o ; h i j o s d o ñ a D o l o r e s , d o n J o s é F e l i p e y d o ñ a M a r í a 
d e l C a r m e n ; s u m a d r e l a s e ñ o r a c o n d e s a d e F o r j a s d e B u e l n a ; . h e r m a n o s d o n J o -
s é A n t o n i o , d o ñ a M a r í a , d o ñ a S o l e d a d ( r e l i g i o s a E s c l a v a ) , d o n J u a n J o s é , d o n 
i t ^ o n J u a n M a n u e l d e M a z a r r a s a , d o ñ a A d e l a S e c a d o , d o n C a r l o s d e Q u i n t a n a , 
L d o f i a M a r í a A g ü e r o y d o n E s t a n i s l a o d e A b a r c a ; s u p r i m a p o l í t i c a d o ñ a M a x i -
- v i n í n a B a r q u í n ; t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R l T E G r A N a s u s a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l o s ; f u : 
^ i ' a l e s q u e , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n e n L o s C o r r a l e s d e I 
tíuelna, m a ñ a n a , d í a 27, a l a s D I E Z d e l a m a ñ a n a , y a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , j 
P e ' t e m L v á l u g a r a c o n t i n u a c i ó n ; f a v o r e s p o r l o s q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s , 
j L o s C o r r a l e s d e B u e l n a , 26 d e m a y o d e 1925. 
H 
ral1-
U n c o n o c i d o r e n t i s t a s e d i s p a r a 
u n t i r o e n l a c a b e z a . 
I^óxiümamente a das nueve de la no- mentó a l Ayundamlileinito, al Juzgado de 
che puso ayer fin a su M ida, driisparí n- guardia y a. las Redaccioríes de los pe-
dtosie un tdro en l a cabeza, el coinocido i'iódiaos.. 
i'ei.té&ta don Leooad'io González, do Una, .niña do sdo.te' a ñ o s que estaba 
cuarenta a ñ o s de edad, casado y dm ccgienidO un cacharro de agua en l a 
óomiiicáilao en Puertoeliiko, casas de fuente públiica que exriste en las proxi-
Gandiara. miidaKies del lug.air del suceso, asusta-
se deeiconocen las causas que hayan, da por el ruido die la detonación, sal;6 
impn.lisa<lo. ad señor González a adop- corriienido haeia su casa, conitando a 
tar tan faltad résodueiión. ' sus famdiK'aros lo que acababa de oír. 
Al subida se He enconitraron em los También estuvieron en el sitlio de da 
bcÉlsafllos, entre otros objetos, una car- triste ocunreneia una pareja de l a Be-
ta ddiiiigida ad juez y en l a que es casi ^oménilba, an aabo de l a Guairdda. muni-
.'-'f'juiiro que (•xpiliqnii1 líos" nm '̂ides que cî pail y dos ageinitéis a sus órdenes, 
le indujeiion. a atentar contra-su vida . Poco tiempo después pemsonóse en e l 
Al señor GonzáJlez se le vió rondar Alta el Juzgado, .compuesíto por el jne? 
por Maic-Mahón a, la caída d'e la tarvie, señor Mnfniy. y Gauría Lempas, efl oficiad 
dando señaíle« de Sintl'aaiquiilii'da.l y s eñor Ganza, el anguaicill Cabezón y el 
desasosiego. médico don Gustavo Pérez Cuovag. 
E n cuanto cerró da noche el rentas- qnmu certifleó lia dieíurmcdóm "defl señoi 
ta, aprovechamidio la soledad de aqiu- Gojizádoz. 
Ifós luga.res, acercóse a l a cerca de un -yj señor juez dlispuso que e l radá-
o'a.do que existe firemte ad dejiósito d. Vor fuese traisdadiado ad depósito, lo 
;)pnas rio ProrniJlo y, vuelta la espad- míe .se hizo en una caanlüla de la Cr-iz 
M r-arretera. se d(iSp,c„ró ed "ro. v ^ diedwaCii6n a vn ir i^ 
r|7ido ?íl cneirpo sotara lo cuneía v sonas " 
• l f W * A # % f m ^ i LP.'bala. que-prod-nio la muerte ius-
' I-I-- ruvur-eo enracud.iir ad Jugar o ••-iantá-iv^i a do.,,Leo-ad-.io Conzál-z i ^ -
| so fue el culto jefe-de; G b ^ r - . - pnr e^i fe iedi i dierenho. no 1^ 
kam .MeteoroaógiCo, don Sámtiago .Or- á"endó .orificio-de saJiida. 
^ i m e r h o b . , ;qitóeoi :ál notar q&r ed CVÍSCO- r E l ^ ^ m i e% \ plteMa marca. 
1 3 nocido no respiraba avisb tefleíóuioa-piar; cudíbre 6,35. 
m X T . - m m i í g l í P I E I L O C A N T M R I ^ 26 D E F E B R E R O 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f i 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
Ricardi-P R E P A R A \ N D O L A S F I E S T A S Ui Peña^ TüijKiidaíl Revni 
D E L V E R i ^ N O tu WDayoráll y CaTOi^na F. 




lelstio ¡H îniétaaBi; por euyó rruQtivo vése 
pí&viaidó id(3 iiñio dé saus iitój^itres irigie-
ispfa y ¡p.nwiici:iKi:les iiaHl'wis «le vida. 
'lii-̂ o do ili'.i. iii.:ji'^úfi;-.fi. í-!ín!1 1 el 
LA B A N D E R A D E L SO-
M A T E N 
E l eabo dol .Somatén dictl partido de pcsr i!» 3 saboree Bugl-ci:- y T» .^afla 
Esto p-uiabdo, oonuo (ta tmiayoría de Suintoñia, señar Fragiia, ilm. rfoiLidn SOÍVWIÍU •''"o, 
ÍIÜB día 5a pirjwiBciat, ¡álldinite mi aanor oairita do l a ¿Riliainlaióípica y rarMa.tiiva 
griainicil? aíl d&pwm, y étitre éste B¿ fút-
Hri'a pa-ói-r^oga obeid&ce nfl 1 
ñ ioma Main'ia •.Luisa (1. Ilolayi), á ice - los tiañoi^s dcinraiart-eis c'h cru- . I 
idl sor imadpiw de la, bund'era ml'in? d.©* ju^arii* fla'copa ano í - ^ ^ 
ipiii'Ois de podeá? d'ecii' que xio 
dicho y a neíeine>níte a lía háii-
Mil 
éeki 
lian dcniado &, IIOK " 0 ^ 1 % ^ ^ 
circujiidaii .al lH);i.:iiía .ediifi&iü del. Casino don l)i(nii^u). Peña , don Enrique y.Viz> jingadorcs deil eqaipo .nudígiim, de SU da;d di-- 'tan iúÑ-iro M-MM i.'ila. De tojda 
E L 
proparámloios mn U»vinu de que vse pue- dan AniUmio EsciiíBm)', don José Ivio- p,ruino pairtk'nifíiir,' ivAm Í e s gast-os la pirOiV'iaiiaiia son íroiuooidas • sus cari-
¿ain •icialebr-ar m- CIIOK grandes verba- E n la igilie.siia dQÍá Asunción conlra- d'dveni 
jeron niait.rinio,nio, el jovem comorciau- to ú& 
, y us- te de Cabezón de la, Sad, floan Toiiiás caimpí, 
fies?as TMaHín Rodríguez y Ja. lioi rn'osia. svño- jmigiairüe ciií' los' ideil («índcipendiiou-fcei.,' 'Afiím- <xmo ésto ;ki. .r«itiiia.tíiin día.cdtsr-
ez qae. i-jk-i Teresa. Cuadrado Martínoz. do Caydíi, qu gailamts y dasmtoi-esa- P0 eintero y con isu aceptación para 
Be'ndfiiiO la unión 01I virtuoso sacor- daunorite lies oíiiciiea'on. est« acto de)l Somatén KM ¡un nuevo gár 
mais arlisrtocrátiiOas, m t m i n, e r n d-e"sai serie, q>n»:- por carecor de bien .rocionte s u danaioión de 600.000 
Nos pairiece de perlas la idea, <.e zón^  m anpQS pinapios,. viéionao obligados, a l«)=st.as para l a Casa "dio Maternidad, 
tiditíos segurv.s de c,'_i-.c dichas 
rí-oulliarán espléndidjss , a l a v  
simpátiieas v atrayoitfes. mrif jio I e caoniemit  üc riícjieam ie i tt n b e  o-> a 
Y a Jas Chtc/as de naiestra buena so- dote don.AdoRfo Fernández y fuer.-.n, E L ACTO ^ndr.'ii qiih affiaitfe'-a- e¡ii ccíl'occión de 
otódad1, están peinisatiid.o en oolábdrar 1 adninu* don Nicanor Góiniez y doña A lias tres- y imsidiia die la tardío el buenas otoria's. 
con sus felices lidieas para, que 'Uehas AmolAa. Cuadrado, hermana do la des:- joven y bondadoso séñoa" eura pai ro-
varbenas iresmlion lo mejor posible, y posada. co dio este pue/l.'lo, don Lui s Casta- p a d e c i d o a ' tan itestoe señor i ta y 
iGomíi; dnna.iiite til voraíto se v.-l.-bra-án Recülxai lan feiliiz paireja inueahra enm- niedo. procede a iku bendición de los ccas'-6n rae pros^ntsirá mn qi;,^ <!:• la 
unia»-.mamitias, •(̂ ••tán p!;-i.nea.iidiii 'a foa-- pUda < nin.rabu.'na.. (pii' haieenwiis exton CJUnipos, actuando de paidrino..- don pu.eda >d¡í.mostra.r tal lagi'a.dec'.inienito. 
m a de daria> c'pVrl.a oi-igMia.lidad. siva a süs 1 e.<ped.ivas ía,mi:lias. Agust ín CI IIIP/ Rniz y iU ña Juanita : E S P O N S A L 
No nos suponemos e.n q u é p>drá con- N A C I M I E N T O S ()l-iv.gi>n de (.¡óni 12, |:^:,--:ra.s (v-.t:.ii!.a-
SM.ir eí̂ a i(g.-la. onigitmuV pensaida, p-.r H a diado a luz con toda folies dad dais y queridas entro sn< veeinos. 
un-gruj«lito <l0 ho-rm()i?'i!S muchacha©; mía lieniHisa niifua. ila distinguidla s-c- niirre.gd a su aanab^iidiad y exquisito 
pt io '¡qaf|é caramba! por sí coinridinios fu.ra doña Eíllsa Vefliálrdie González, e5- trato. 
en algxv., debemos de deoir tamJVén lo posa d-'efl importaiKto fabrieanto: de za- Una (vez cumiplimontedo icist? a.oto 
^ « E S P O N S A L 
DE LIERGANES 
Han: (ie s;o/r' hoy mis l a ^ v , " ' ^ ^ ! 
estampadas sebre el ¡.11,, i. 
cuaHillia,1?., frasea que ca X , , ^ 1 
fiquhn Ha gratiitrjd que .en, nl\ 
T o Z « T ' Ü n a t é n queda .altamente •'fi^a, ^ < ¡ { ^ M 
Maneiiiaihle, dol siumpájtálco, del 
"genairio 
San toña, 24-5-925. 
DE CABEZON DE LA SAL 
dlaotqr don Aulrielio 
pe'taibite amciainio, 
qfulri iaiutas veces siupilicadb ñor 
ace/rcáindci-.o junto a IÍ. POJ111̂  
mi cin.fcirin.:,f,a„ -ida va ' ,9,* 1 Ú 
dle íla D,ei:Oí(in.ada„ y prodigó n a S 
nionito consuelo a fla qni- ^ .,.l.a,' «wl 
E L P A R T I D O DE A Y E R 
el /lecho v íc t ima dp dol^o,^ ,,' ae: 
te viejeeito ha charlado, en J u l * 
íicudiir la's señoriitas con irajeo (li o país, doña Nams.:i, Abalea.! Calderón, 'OS-
(monta ñ(kt-e-s), nnas noches, y de nía- posa de don Manuel Pela y o Barquín. 
drÁleñas ustiizas o «•«ndaiiuzaisr- o; ras. —También, dió a. iluz im niño, en c-s-
E n flos jaiviínies estarían muy bien 'ni- la ehndad, doña Anlenia lgjies.i.as Mo-
g ú f t ' p i ^ t o V d e chtiira-os y mosas de be- lante, esposa de don Venan nía Sáma.-
hifjtoSs, pei-o dichos puo.stos bien, v.lor- \]0 P e ñ a . 
radios. L a m'jsvoa podría; ser'de mano- D E S C A N S E E N PAZ 
biio y pito y .jamhnril. A los veiiniiisieiis a ñ o s de eidind, ha fa-
' H a d a y a mucihos tie-mpes' que muios- 'miajñaina, d:e mayo; iban sldosiis 
tfrlj enjinipo mo Gtoiiááía mn trijiunfo co- aaááíjas aciendradioi amor, af,án'intísa 
tm I do a ver. Bien ñ \ . Jad que ••"•"no pcir cuarto ticnida a ineií.rn: 
n naiesíro «omcr.. ositaba nn la,-uto r-ffo'i- salubrid.ad pública. V.o aus r i . ' : , J 
uado i » menateao y anurriuo. rrn zad.Q m] va i l i¿^ .,„,,„,,,„. Cilaro ni el menolri arento. de c e ; . , ^ S í 




e f l b Z E D O S , S O M B R E R O S V G O R R A S 
elegantes, bólidos y económicos, los vende en Torrelavega 
e l m o d e l o C A S A G A Y O N 
J o s é M . i r f a P e r e d a , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 . — P R E C I O F I J O 
E l amigo ^Simion, cuya compei. •r-ia , a (hóíra ,in ;h,liC,s ^ c,im b,,;:if > dP, 
^ reconocida poir todos en la» lides ^,,. ^ , 0 .próximain-einte adía nifema de nerosa dell bcinisimo do.-tor A , ^ 
futibcüiatvcia.s, ayrar m tuvo ocasión (¡í.^ antéHiidíKte dió ppmopio , , , Im>.,. V db sus (labios iha bio.'ado S S 
justo,.noible de que f.iendo il f 8 
(/riptahiria. 
No. vamos á abraniifnr a .los lect&ms 
L a ontrada en ^1 irodimito de la, ños- Ikcid'o, en ^daáaiediiiatio pueblo de Gami-
ta ser ía como es natural, por inviia- 20. doña Lulsia Gancía Gómez, ftspo.Vi 
c ión; póro a d e m á s 110 estaría maJ que de do (¡erardo Henrera. 
se cobrara aligo a Q os aabadlemps para \ su desconealadm. espos... hijo-, na- -,, S W W ü a , Pi .1.1, u a i d a , u i . IK 1 >. 
ues de dnes, hennaanas y d e m á s faniiHa, jes i x D E F K N D I K N T K - ^ l" 
pra cipjo 
de lucir sus gráifides deles cerno esta tros campos él partido a n n W o enln 
aCCiStwíDitoadd en paríalos de más tn- oqui,,,,^ Eattai© V. C. v Prpomtivo 
lia y dilír'ii.,-; p.'io .e-. JCNIMI, y ¡.lempo 
le qiuieida para liiroerlc- como él • 
I L U S 9 0 N , DE GUARNIZQ-iN-
D E P E N D I E N T E , DE GAYON 
A liáis c.i'Uco dé la, larde -i • ineain 
estos dos rquipí s, bajo Biáá órdeniv del 




Biota. Jaime, Gaato 
q,' 
Buenaventura Hnuoz j üareía Lomas 
Dlmíor del Sanatopio filaríílniii ̂  
[de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R Ü -
G I A , O R T O P E D I A ^ 
OONSULTA: DEUDOS A'OINOO 
Ealls ñaupa, Quinta PüaUüimSBi l f l 
oue el diinfero que ^obrase desp  
paigatí- algunos gastos, se mandara a. ^stniHunaiiu s nnustro mas so l ido pe- r u ^ Uij Santos, lio- _ 
á | t a q u t t ó S U r g a t n d á d k por " ' E L PLANO T O P O G R A F I C O ^ p m ^ ^ l ' — — 
las chioa&cuyo produicto podr ía éatra- Según nos manificstani en la Secre- ' ].„•,,".,„., • Vp, io 
garse a l oiitado Aeülo. _ l a n a de ¡"i'--in; •VvnI|:1:|-,ll!;;'l,,>:^n bre- Salivador. 
ruiieindio paso a ipaso (la?- «melées». 
«offsaidfes» mancis, «prin'aiMys» y demáe 
za;ra;iida ia^ (ideooptiísticais». Sólo ha-
m l»oy miada más. Al lora lo que ce- ve procederá el In«tii.tuto Geográfice a. Antes ^ pp0lCI9ld:cr ^ ,9C!rk>o do los remos un esqaiiua de te tantus de 
Jebiaremos es que lo qu-.? hoy parecen ia farniaición_ del phamo topográfico de cai d.s J(„n!r , &] p.M.lico se desta- amibos ron leí ideantes. Con los foaa-i -
proyectos se conwtespfcm- pronto en este Munacipio. can ila,s ilindas- sa&Qasitaa Antonia Ta- ios. proin.to tennimmncis; só lo han .lo-
obras, en. este caeo serenros los pnmo- D E S O C I F p A D , 1 ^ ^ y IF^':,-! <( M !' a. que uU:-.'- grado .un tanto * « s o g r a d e a n a bo-
TOéVw MióMair-efníSáva.meirnir a Ui Jim- m regiie^ado tile .Madrid, después de QU^m ia fl^ eapiitálBiei? dle ambos equi- iiriíta, mauo dpi nitriio de niueslros d cíe ri-
l a del Círcuüo que demos'.ra.ría. tenfin pasar allí todo el imvienino, ila respe- d(os Merayo y .Castañedo, con 
muchas ganas de compiederiT a muchos tábte señara doña Enciaraiaeidn Marti- p^^cJosos iramós de f'ores c&mpu 
de socios que piádeai fiestas y m á s nez^viudia de Gómez. par esm delicadas manos. 
' PJJf'b.os nrenila.ñesos e 3 
ípademiiais y nnf.Tmefi-!,! 
cciniir^io^s no hallan trono, ¿ t t 
bflgs ccindiiciotes t.p-i-ráíi,-:,:.. eS^f 
pena, docua, .pie no .0 o i fec lú^lSl 
de >an'-oni);.n q„... dan^S 
l .da a /los detrdas, pudiéramos c f 
ficar a Ltórgaiaes enano, aimo & 
ipunbldn leispafíiciiTis \mU-
pu. •-. e ». €Xi:s,t.::eiiido e.-tnail,,^. 1 
salina 10len.t.o sem emi.tadish„(.s ,]os. 1 
sos d- dPvfiuncióin p. u- iuiPwcuk^ 
vipuelai?,, .liplnts mai'.î mas, etc 
que sacrón diezmar a ¡oíros mek 
C o m u n i c a d o , 
A l p ú b l i c o d e S m \ 
t a n d e r . 
Liata .Socílediádieis abajo ftnnati^ 





fiestas donde poder pasar ratos agrá- —Hemos temido el gusto de saludar 
dables aunquH' no sea m á s quo -on- en esta cvudad, ai nnesi.ro quenldio ani¡-
i te jnp^do a. tolntas mujeres l\eririo=ns ge don Jaime Hjermoíitlla, que desde 
que ailegran v reallzon el lugar dnaide- hace años resti.die QÍK Regules, de Soba, 
hacen aato de prr.s'.n,'via.. • de donide Im veniido coin el cxehidvo 
C A P I T U L O D E BODAS objeto do asf^tnr a l a beda de su her-
E n fta oapilllia, del Asilo se u;iicr.>n mano L,il>erii.o. 
b ó v can el limidiisiiluble lazo del mafri- Do Laralche. y con, nn mera de por-
mióndo, la virlivosa v elegante señori- m^o, ha llegado pa/Ha asisit.ir tamld.'-i 
l a Joamiina Peiva v Peña , con el im- « ¡'«a Inicia do sn h-.imana Joaquina, 
portante conH-lilckunte dle esta plaza y n i r s i r o querido amigo don Dionis o 
a llorido amigo n-uesl.ro, don I^b-M.'io W'Cñé y Peña . 
l iermosilla Busto. COMIENZAN LOS CONCL'R-
Beíndiijo el enlace v cedehró la misa s o s D E BOLOS 
dos sas. M m^dio cendro (.uticrrez es cil cesidad de ü & m w Ja atención 
estos e n c m " ' 1! tmairiJo -en forma tal que Mico- sobre Jios fcapuestes que el e> 
1 • hay p:..ito.ro que .0 dietenga. lenmiim® Avumóan ñen,!,. v J ^ ^ M 
U mití&m- 01 ñ Es©udó lian 
D r . 3 o s é C o r í i g u e r a 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
íistípiio. ymn.'.aai.he-Mito va a.poner 
' viglor y que, nieCeisairiiainenie, viene. 
en los aií m ] iiuinoro do p-cadas capitales. I3llcai,-í.,c.ea. la'vidia/no sólo E l w u , , r.> es prcduc.o de n.na pala- c l ü n , dá „„.,„ ,si;i:a;(i m é 
^ S é e o f S hiVn í' a'd,: 0.;,: ^ i . c ~ v ^ . 
ip'.s'e partid•• • da cioinVinzo con dílS. 
•vistosidad y éxlüibtóitin de ju-ego giu-a-
dieron com. esite motivvi mu el ios aí ic . ) -men Peña , hennaina die' la novia:. 
Como deleitado del seror iu-z. mi&A n tn" uV^n ¡VjSgP monfañés . 
el digno secretario «¡.dl Jnzgadio muni- SG pro?e.nlaron al cei-tamen doce , & 
email don Francisco Fuaníe . páranlas d- a cuatro jugadores cada ' ^ ^ Vi . 
Firmaron .el acta inaliviivoniail. <o- ®xi% ihclbiendO conseguido •haoeir ma- k 
da de 
<ein' 
u.iado, «mcMe.. en ila portaría de Can- é_imwnSf> auaquie no'ñecesaíTO. ^ 
•.•.-:ise. ue.ncia<. l-i f .-.1:0% un aven- S L J T ' - ^ 7 
^ m d-. Tensa, Juan qn- . ..n.bina a ^ Z Z l S S S ' ' ? ^ ^ " ^ ^ 
Rivero, qae ilognu esite1 goall a favor . S r ^ f S . , , 
dio su equipo. Conio ya M e a m o s que J ^ L ? mílnmsbo ® * M 
de nuiilas, se < 
e» .on sn 111.0-
on 'ivn dlífe-
( ua.üio taih-
tainhíén 1 i 
alo' creqmios que exis'aiii 
pilamente fábricas cin Sainitiamid'ffl' 
in. M /ean eil nombre do kuks, prsij 
adíllaintes y mertios paira trab̂ jajM 
coinpetiiu' ccln 'lasi sin rilares éé 081 0 .ufiia.yoa «e-maveaue, swtr-ewiti 10. uti'o goal oo ónbeza es-ítaimb-ién «=.i - ^ H K - " ^ • . f ' ^ ' w , - " T . ^ ^ - m 
1 bailón, }••• ;,;'.i in.a en al área, d-e pe- q.onlo, pero iss Riiv ro qim.u do. l a w m m en lesttia cJalse de J W i ^ J 
ailtv, ívt.'iénd-ole Jakas ;•' en.'aimtro. «cáibfeíaida)) prl-iá casa con íu que -el to «J1"0.'96 cr0a' ™l inipuasÍQ-M 
erdh d i úfiá» w m m que, castigada m. r •.•:•:. 1 -¡.u.. e de nuevo insto amneri- ^'"'lajell precio (en OMICO C 9 n t g | 
. . . . . . .-or .Saimtos, va.le c,\ primer g.«a.l. lo. ^ 1 niediin een^m se e i^a.ña con el 
n̂ T lo S S S n S S Se sucedhn benitas jugadas coin.hr a<lv:;'S".i-¡o, hnicieinído qineOía p.dota v¡-
-nn>,J \ ^ , n i r anawtes ñor iIcs. dos cena ,ndi.sttttfs, no p,:i,fio por ¡•fkíia vez a. Terá.n. Y di últ imo 
Honas \ .11 iiia>. i<t- eon^i^nPn,!-, n w 0 m t variar d mar- <:e i a, lardl,» .Ir. n ns:-i:e Ileaacio de un 
mo testigos, don .To=é Feri-.-ández E s - l'^r múniero de bollos 
teí-.'an^y don Joisé Molleda. Ruiz . PPV ^ afanrados 
Tonñimadm, Ha cereni.n,n,:a religi ••>.•., i ^ ' f " ^ ,'a11Vl,a: Pvilro O m ^ o s ü z o y Cáid!o.f dumnle ..! p .inier itiómpQ.- • pane de^ pneCisüión ^diadLi ptjn Clioicho. 
]ü& nuevos esposos ;e. invitados a.l neto, ^amoni Mmilavia, que se apuntaron lK.n m M-igundo, h - chi-a.s de (luar- V c(:n. erda dio fin .el añiimadio. onnien-
BC' trailladarmi en magníficjDg -
viles al .acredita.do Hotel 
d S iles fu é serv, idi 1 1111 
crílatio y espléndido 
i íf icos cutomo- ^ piao sallen" dr.rni síos a la victeria, tro, p.-ri p.crch.inan.do all «once» j-ocaü 510 
[«b l Bilbao, don- E l isegundo .lugar le o.eupo l a partiV h.liC|nild(0 i n ^ á c r i B paLigrosas por una vict-.nla e.-m . ,r,:i ea ha t.^aido ni Y ,£ 
n suculento cho- ,"1 ^ H^igurr.a, do Heocin, compir-sf-i &] .t,n .p,,,,.,-.^,. (,„,• en nn. avanre in- ea fácil qde t eam £ii i£ll facter sfuerte '«.iat 
Innieli con el o«- por^Román (.utiénrez. Manuel Alonso, dii^duiaJ de Megu-! iifila.. centra y ine- no (Pii-vimie ' 1 ÜI.-VO. IU-S 
ensaña, con el catl!a' fa^idl-a dle j.dbiín. de ntódío i 
ic'ií't íuin' lairitículló tan n¡::céisaiiíl'o y ' 
p.e«a tan idilroetialfUent.e en Ja* * 
tiiabajvildoras, .resultando que fOXM 
necer a, tres o caudiro personas • / . 
eiediades qmir- actual monte lial-^» M 
s-e perjuidiva al pueblo de SflWÍ|¡ 
y ta quiiiai.antois detalliistais que í f f l 
•lamiEitiítie estarán en peores cafflff 















mero y lujoso servicio, qiie lainltia faana J^sus \Jéivz y Marcei-iano Ruiiz, quo ertgb.-GciííÉifeir -tánV'H-.íiébtlole -feii «jl'gucfl» E i?^ , tardio bemos riiréldo ain riuevo' viudas 
viene dando a. este gran, hofídl. hioeiemn. 223 bolos. ^ mnp^p: . portero, ten su'-¡ Pmoién del j..vejt Mi- E n niiainto a Ola eeiveaa, c 
Lo» r e c i é n casados, a los que feliet- E l tercer .lugar • .con-n-espoindiid a la ly i y;i- ióii. o. ;;.-"^.:|-. imponerse y • gu. i" d • Ja - Hivn.. q-m' rom. • íalben n-u,i-s- pueSTó quS'ise orea se e9fcaJ>l«0fi:-« 
•tamos v d,.sainos eterna luna d . mi.-.p paitólo, (op-ilan 1 ix ir Eranrisc-o nKI).-(.:ir efl segundo- ian*'' (V- .un chut 1'" .-. l í d e r e s . ! balhi - en dPfrutede iUv uní .mijininpihHio- en favor dieffl 
P,a;I¡e,roii en automóvil paira BMhao. de Galeaoo, qni' hizo 211 boíles. sesgado, tirado de man'ra adañirabíe '"•:< lie niáa c' • qninee días qii's le ha brieas de Sanland ir. eiwaii«ig| 
d ' ñ d e eionieaiu-nraii vi(aie a San Celias- Ceilidmamos que cmnOoircn ya. -e-nxs p., i," jani;.', y del qiue Saiivrdor ni si-- concedido la Dia toiiiva. Paqtüito Ruiz. el arLíenllo, Sim que ]u*v esío S f m 
t ián . Rareelono. ^laduivl. Sevilla v co.m ursos d,,- bolos qm; lanío han In- quiera...-' da n¡;| n í a cju© ¡es-«11 fims-fü-tiuto^ -?e ¡ha .pfirlado muy 'en" los diugiv-MK d.,| Ayiii'i;'."'-
o irás capitailes; leíesadlo .e liintere?ain a los buenos nñ- ¡A -panl/.e dp fásíie monirnlo. ed Ind. - Id in y ha lu- ln. tem pairada.- muy pues uunida o r-M-ii nada pi.vdra m 
Entre los quo asistieron a la boda cton îdlois y amaiiVes fio las coistumhtes r ^ p i ^ d í lai ca el niaate. hallando imevois, qoiié lie vafeicin cdiraiS tanras en Santalmter dio etna -̂ f á b r j ^ | 
S a í m a-eisipetabllies señoras monlbañiesias, y no dndíamo.s- quo de motn-mles dio 1¡-IÍ. T C. .mipictam^ute do- ov.ac:oni-.s, que el público- «io le rega- [Janiaano,ligua.lna n..' la atenwgj irficarda,nios 
de Núñez, de •Fennárid'ez Diesliro. de abona en addlaute en. eimkid'os v el- mieado a sn cóantrario; 'peí'o lodos sus 
Guerra, de P e ñ a , de Eocube. die Molió- <iea« .során las bcllera(s eO puuio dio ve- ejsfiuísízcs vécnine ^ialsvah^ciidícls, :íermi-
da, de'Alvarez. de Molledo Rniz v do unión a. donde a; udúrán todos los aue ra.mlio 'ni cinciumlro con di 1:.exultado 
J^-irnáiud'o-z Efteham. I? honra.n, cultiivomdb eisite deporta so- de "dos a umo a fa.vo.r di- ¿u. llns,,'..!. 
Señoitiit.as María, LUlsa Molledo. Ma- !1:0 y noble que honra a nuestra tle- Efll árbitro, señor Pavín, muy bien 
3 teó.' los señores coinceijiai'.'.'S, q1-10' ^ m a 
m Ib-poriivo Cáhtabilia b a jugado jiulstie. se f el.dn en e.-.n-1 ríos 
con mucha, ••limpieza, y sn exquisita ibriGiaintieis, mi que isubsis'an -l^'JK 
corn-iccTóri nucí!eac .nuestre a.pl.i.u.sí, v caviar.-n 1an1l.es de ta, imlpla.iiti^ 
crea tan ^mpádlcn equipo qu,- desea.- ostias niuPivbis limpuiestos, f m ¡ ¡ m 
cemí 1 \ : i -.la a OÍ los campes, j .ara faihíiiíéanlitó paigtue por h. q"« P f S 
que enea orí,! en ¡la «capá aHÍ! donde , alcn.l.aado que con creces-'daraa 
' \ !v p t i & é m * . . ' -cpiM.M.Mio., i-, ,mb .ir.MMii v m f L , 
Podo* dle casa muguii elogio hemos .mtMU A ^ n o ^ d Wp o M ^ M 
de ihaceiles; mirto tienen con el exi- Sirvan lestaLs aíoeas. con 
"Advecb ncia . -Pls la Dtect iva pone ^ T ^ ^ p l 
Jíl -. rio (. que ha sido ampliad. 1, hesía L,,„<ttC, nin(,nAn.tf,- A? Áj&M ett 
Per la Eoión Cántal 1 e' [ S ¡ S 0 
IMMP iraiciifVn dle ( dvm: -. u 
(,111 K R R E Z . 
Poir idl iQúiiouild Micircialnipi 
r ía Lv[|s-i, Rla.uco. Cnnnen y Fernán- 11 ¡ v i . 
da C-aircía, EmPici. Pereda, Alan'a 25-5-925. 
Pi'Ci&manes. Coir-hMa Min-eno. Luisa 
R. Villegas, Paquita Trer.n;'.ndez. Rosi-
lleda RitiZi Luisito Alolledi. Jaime V. 
Difefitro P e ñ a y (aflgunós otros cuyo-, 
•nombres lamenitiameis no poder roeoir-
idar. 
» » » 
DE OBREGON 
INAUGURACION D E 
CAMPOS DE S P O R T 
LOS 
en s u cometido. 
E L C O R R E S P O N S A L 





DE V I A J E 
aalíá el scñi.r di'loíra-.... Con vcfaiintad y i nnisiasmo se sa \-an cl . -Pácni.s y '-e a.llanan dificulta- do'gutomiartávo dleia:tercera'zciria, Aon des P . endv s qn.e sean, y esto, s.m- Maniuiel (hircía Llano, v srimn le.li-
S E R I C A H O T T M A N N " 1 ccurirtido con la re- cias va a i lUwin 
• . •l AVJ"^A,'J-JS CirCi&lcIón di. dos Campos de u.d-.eimidoir civill. a iin (J¡e| Irabaiar 
* • • Sp.-rl a és'te pueblo Inb.irioso y Ira- a^unto.v c. m.-ernirnles a la p iwincw 
" n n n w r f t j . n t z n baj.edbri del cual llevan retraídos y 
r.ncñ cn.antos m.illo.ucs dle pteraábds, de- Dcsie.aire.mií>s iae vean, comnades con 
vcrgadiv; por ta .<'xp.lo4-a.cion do m s el i i í l jor éxito [las biv.m s d.-Ma,- y 
mi-r a; d- h.iei ro. p:ii;!a;Hznda.s on par- p.p'ápóeiteis dd eeh-.so v ailivo d..!. 
te li.'\- d -I.ido a la poca demanda de do señor Llano. 
O D O N T Ó L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
Ban Francisco, 27 Teléfono 9-71 
pOpócurdo 
*AA AA AA AA AA.AAAAAA AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍAIGENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y oías urinarias, 
f onsulta de w a i y de 3 a 5. 
Arnés de Escalante, io.~ Teléfono 8-74. 
S O L E R . . 
Poir Jia P,ail;íicnal Meirca.:M 
•VEC.A, . lio 
l ^ i i j ^ í?óír la So< iedeed id. 
¡des . Fomdte, C-aí.V. 
MEZ Y GOMEZ. 
ele, 
„, DE F E B R E R O D E 1925 M - r » K . » L . W « n n i i m i * ARO X I . — P A G I N A I 
'l^^vvvvvwvvvvvvvv^^ AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
•'ail l'>í'(l" :Li«i!oa"r'-;3' v « r su- L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
f-Lglifiii-, .hh^¡\T tú qiKi coíiru.r.r.Mi 1 
l * ^ , , de iKimstas., se d<a el caiSo fW 
la ;inti'ii'iziK'ii'ni 
pcirqtufó íal DWÍÍK 
fo'n.Ka 
ino existir ccwi.t.ag'io ^guno 
Ies veioiaioB de este liiriclo j)ue- L a a v i a c i ó n f r a n c e s a b o m -
^.jiierecodQir de que la mano' del y -m -m „ 
& r ^ ! i S J í . T , ^ í i S ; b a r d e a y d e s t r u y e v a n o s p o -
b l a d o s e n e m i g o s . 
.llalli'--
IÜOS dice qaro eoi l)litive va a He-
Sjá, í'iiibo luiii meipa t̂o vt-'Cinall con 
^ K ^ e 'emi r.'gaa- déficit «unitáRior y 
piüeidiQ enncedeiriSe Cuata'o .di(i los toaio»- fnerón 
> fs.tiiuai íjiUie de Üí>&.; 
ótar^anae u San-Sebí i í l ián ili.ibría que ÁingeMia, Menlinio y Caniioem'íto muy 
teyuiir ,¡igual! crditíártifó coini'icitorias oiiixi;)- yíiP6éoi4as. 
ócs- A Cainnicbrfiito la fué .concod^l,! .'a 
Despaiiéi^ díc ifista inegadiiiva Primo oreja tie-l spXto iottH>. 
Rivr-ra da una co^ntés i - jî  ii a.nza,, di- E N L A L I N E A 
oiendo qjnla ai amás.ai'Mainj^ M n c r a , L . \ l .INl'A, 25.—Se ham.'¡Ikil-aidu ."0-
iiiar,rr,a de cumx-dpaiki, lio ivairía con seé dle Meüejio Sanitaanaj-ÍQ. 
maiclio gasto. 
Se «abe tamhiáai qus el ailcaide leyó 
ta acudida oattta a J.os comioej-afes en 
Call.if o do. ZaÍJia- y Chaves muy ?wen. 
Nífio de la Palma, negüfláiF-
EN B A R C E L O N A 
BARClEI;ONA, 25.—En Ha. novillada 
ceflcferiaicl i. isi] diotóniOD iiesBlitaiwi ci> 
Jtos bunibas lanzadas por los avi.a- A ultima, hora c i in i la eil runi.-r úe g iéoe G«Bfp«aff irdn y Fi;ibíii. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES doiiás fráme^Ses sobre un girapo «lo n1- que el AyüiníiflQnfé'ni-b a-tnal va a di- ' i]\ pi ni.iTU I ccai uina.C( ••¡a-
jic?' aTi-eA'eniiu® a i-uyaa- a auea- R A B A T , 25.—Rcihia. aibádiluitia ••alma bcddl is produjeron m á s de 150 niuerlo';, m'itár y ofii\ - as.--giira.u quie c»!, Ayun- da <\e w.ls cciaUaai tiiGS e-u la painte 
l ^ r i d a d e s no oilvidien en ea plan en, eil sioc% 'Noawsite. Cay t'uívrza»s die Abd-el-Krim no ata- laniioarfo «eirá. «íleisúitiu.ído aiii'k-is de vein- temo» ífel mudo izqiiivi idio v ©í M 'in;-. 
^láeit^r Mbrals ,\¡.úb)';:da^ .ci^ pro Vil f?-** ] n t r í \ n n f f n n n O Q f l 'AIaariauí enemigo tuvo bajas pü-no v trun- maña.na fatim eefeBI|MrálB 
M e c i n i b iib) \ miej.. :ra. di- l.ñniga- L ' * • * * ¿ " V U U . / # U f f C ^ f f d U * ei-ormeis; ,una imiportaiiitc reunión. 
' . H¡iicir,i!d< IMIC- i vo •!.'•' In-? de.-eos 
^^nisra.líle il'K 1 • ir doo , \ IM .Lie Po-
^ .'.-..i, .¡drevi-Tm-.s a roi-ar a. inir--
¿ijiai? pni''iica;s esa. mtigenti 
p : íneijora, de sa.Tieaan 
tan grande nec^isidad. 
ll niM 
ne- No Pía habido más no m i a d que d'o-3-
dd eangais dloi ínsilliería. en BíiKiiñfe. L a Ar-
can m los pueri l . . . 
L O S Í N F O R M E S D E EV!ALVY 
titflUiaitlíX)i miras. 
t iñer ía h a hecho fujago sobre los de P A R I S , 25.—Mal'vy cobfercJíCiLó non 
uenfca die su via-r W l r i i m s d.-.-ped-ido d;d honda do- l.erkuel. qn'-..'nes, ih'-n.o« do pánico, lian p;i¡in¡love al que di ó1 ci 
'dore Anrelin. bim •.luand-.. vn- IOMMO, deiand.. mnrlia.s hé&k. j e ; Eéimña, 
^ ^ ^ a b r a s p a r a d e i n o s l r a r nuos- C e n t r o . — A w Himpió <:lle, onomi- Se ha tadlilado um a nota, según ¡a 
gos grain exlemsion d'O l a margen su- cMidl en n! Concejo IÍ •  inañ-ua. ostu-
\'. r\nr (íe.l Uiairga. di'arán los Vi'twivwintfialmos informes 
E n los monites día Senhaja tsc han yüoítácfeQ por Maivy. 
.iind a q.uiien tanto bnm Uicn 
•̂.ie niinésitirio dclloridio ei ra./.r.n en 
v no tojianiais horas d'c nm.---
regiisitrado inicursiiones. onenuiga-. 
FALLECIMIEW * L a a v i a d ó n . en ( I día 2 2 / d(S.pai-:) 1 , 1 ^ ^ i 
'•i'"1 pueMo die Pantóai-as mÁS d¡e 500 bombáis sobine los adnan^ XLM I d Z O T t Q Q S p C L l l O i O . . 
Pfitiruycindi'.i muelitai^ "choza.? , _ 
íniporta nlísoi 11 \ ¿us ha j ais 
<'iduminas luvilOTon que £ 
gj!,,^ vecino nii  m- i . uan. s I,].-1  (h. r,,,,, | 
«'feOlaci'ib' hi ires})rdablo .<em>ra d-.- j. j.(,id'e^ d. s 
S,}ose<fa Cula ía, a. cuya, familia en- v cansand'o ii 
liiics Jiwsiru mas eifSnitido pesanie. tais. L a s ooJi COMUNICADO OFICIAL MADRID, 2 5 . — p a r t o aficiall de 
ri .!<- .hoy lu.,, co,rtn,.lüo ,,. ,.„..,1,!f;,1S;a tequé^so .n . U f ^ S Í S * * 8 ,"; * 
¿o ila hi?i!la jo\eai Laure.ina. du- ^vvvvvvvvvv,A^/VVVV/vv^^^/lAA/vv^ 
Sctm, nnesitro snmpatico amigo 
E N L A C E S temire •'. !a< coin ,Io.- tiÚGleois .inip<'i ian-
Oobainios, ihabiicindo elido apa-
tóiad-os po'í ila. 'bellísima Comdiila 
^Bptc? y par .id -t.ío dri aovio, uues-
Jueia ami^o Fulgoneio- Ciare:;;, 
^ .a i i i a s a dos conlirayirníe* una 
.¡irna v foliz ¡hima (te mr.ei. 
V¡!a .sania, .igi.vsia. parroquial 
ÚM̂  aunidio' OH matiimi.viial enlace 
te.jópanes hacia. La.vín y Javian Dr-
il a ics qu-i dieiyéaniics un sin ñn de 
iidmS Olí -n n i va e-!a,da. 
EL CORRESPONSAL 
Liérgancs, 25 mayo I!I25. 
IDH. t L E R H H D I S M C Í H 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO. H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO, 
U m X.-IKIEDIGlíifl GENERAL 
Consulta de n a i y de 3 a 5. 
[ADÍSOS; Teléfono 6-03. Calle del Peso, Q 
NOTICIAS OFICIALES 
M O L L E D O 
UN H O M B R E A T R O P E L L A D O 
POR UN AUTO 
La Gulaii dia civ.Bl cíél puesto die Mo-
to enriado n n oiftclo a l gab.er-
ai'wi'l, dáiullídi.- c 1 ..i!a. d • que 
. feefriia die Pitó de •C-o'iw-ha,, e\ an-
jirjii6viii 1215, de lia niairicula. de San-
[laik¡!¿r, condmcidio ipar su prcpielanio. 
1̂ 1 Mdmo Reyano, .alr«•pedió a;l indi-
Iridt» Eh uuimo (ionzález Po¡ieda, de 
|íí afuií. .nrai- i •nánd'de una. hei ida do 
i reatínu'il.rois dle loniigdad .ai la reja 
Idery-ha y COIH.IÍW'nos en la cama, y en 
luí', hombro. 
El fue alta Cv o que asi.-üó de iprime-
\ii¡i'.m. n aj laá.noipfllado caCiacó Jai 
MÉas de pnonésCeo e sto vado. 
De h oMuiiinklo iv-e .(lió cmnda ¡al 
tegado mu'iiimiipaíl de Rárcciuá. 
EN UN PASO A N I V E L 
El jefe de la c-stacii\n de 
¿ Por qué no darles Citrato 
do Magnesia Bishop ? Sus 
cualidades como aperitivo 
suave lo hacen tm remedio 
perfectamente seguro y 
eficaá para las indisposi-
ciones del estómago de los 
nifios, y su delicioso sabor 
refrescante loa encanta. 
.Compre una botella para' 
sus niños hoy mismo. 
«Sin novedad en ambas zomas del 
pr-ateriorado.» 
NO HAY NOVEDAD 
MADRID, 25.—Bu C.uerra se ' l ia fa-
cillitaido h/óy un. comunicado oficial dl5-
(dendio que las noticias de Mamaiecos 
acusiaia compUfeíta l.ra.nquilidad en arri-
bas zQina.s, sin qu© bayia sejiialles dio 
anairmaWdad. 
VX̂ XVVVVVVVV̂ V̂VAaXAA/VV̂ VWVVVVVVVVVVVVVVAA 
R i c a r d o P e l a y o G u ü a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfer;, ¿edades de niñoSá 
Consulta de once a úna. 
A T A C A ? " vAs . »o. — TELÉFONO, 6-56 
VVVVVVWtVWVVVVVWVVVVVVVV̂ ^ 
Interesante m e j o r a . 
L a c o m u n i c a c i ó n t e -
l e g r á f i c a d i r e c t a . 
fl l a s s e ñ o r a s 
da emi. urna. coruaMiíi, <ui3 q!Ui:iij|Cl3 centí-
moitros iciu la. ffi^gicip gíliúrtieia; g.nñ.vé. 
V̂V\.A/VA\'VV\A/VVVVA/VVVVV\AVVVVV\\AAA.\'V'VA,VVVA'V\A; 
- L A 
anuncia a su distinguida clientela 
que desde el día 1 al 10 del próximo 
junio l iquidará en sus salones, Her-
n á n Cortés, 2, una variada colec-
ción de 150 modelos, de las m á s 
acreditadas casas de P a r í s , con 
grandes rebajas de precios. 
D i * . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a i ft 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
\̂\\̂ V\VVVVVVVVVVVVVVV\\'VVV\V\̂ VVVVVVVVVVMl 
E n S a n Vicente de T o r a n z o . 
e a l m a e s t r o 
d o n P e d r o G u t i é r r e z . 
Esa 0 bDllñ-iimo pneiio de Sa.n 
eade do Tcir.ü.iiizo iSGi cei!l2ÍbrÓ •d 
V i -
 do-
miiiiy:) r¡l ::;ir.iuii)iüi.ald:d 'hicmcnaje ail que. 
duiramitis ciutcij.nilia, y cinco aiños fué 
iniáBO'jrb efe 
' dro Guticrrcz 
bástente iOimpo d¡3 E L P U E B L O CAN-
TA DRO. 
iLoiS' .actes fuaron pjiicisidiidlo'S poir el 
gclbcrnadictr róvill VintcV-lnio |d|on iBnim- ¿Ji nwtivo a,eü̂  in 
qoitó 'Mnairtón. jGnjix y feri ©líos eistu- ^IMicadi» Zozaya . 
paldscnitcs 
1 
VVVVVVVV̂ VaVViaVtO.Â VlAA/VVVVVX'VXVVVVtAVVVVM 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
U n g r a v e i n c i d e n t e 
e n t r e u n M a r q u é s y 
u n p e r i o d i s t a . 
EN EL HIPODROMO 
BAROEJjONAj 25.—llísitai tard'1, du-
raiaté ilas carreiiiasi de caballos, ha 
(loiiirrhto nn incidfenle emttre el perio-
dista dirpoii ti\-o dbni fLuiis Zozaya y el 
mairquós de Casa-Arizón. 
;Bstl3 dliió a Zozaya un gclpe con la. 
fui ta. m Ha cara, ronip.iénd'oU1 e.! ccis-
itail de lies ttieníias. un trozo dVj eaáj 
Ailddda. 
Hubo mi&á y Bsmmián, d!e?cnhnén-
£f£fiV£SCENT£ 
CBANUÍAfí 
Anun..'jados Jos propóaiito® die la Al-
caldía do convnrar ¡1 unía, reunión pa-
o i g ^ z a a i a r i teflegró-íica se teem l a d a , ^ piadío: G-u-
•vii6;.a.lalra.ón uniia imeva lin.oa ^1 co- \m{^ a myA p i ^ a deil pueblo. & 
rniniimición «toeota. cari Madrid ol d^- p ^ g i a i á n c i n G & M m 
no jefe del Oentm de. telégrafo^ da A y n i ñ t ó i i e n t o ise hizo cnlnc-
&aivta,n|d'er que y a baJjía recabado ha- ^ ^ ,.. ^ ^ x ^ z did -precioso 
IrleigaO'an 
aquelíia'cecuflla, den Pe- ^ f » ^ 'cn fe lie:tittlia y "l 
m ^ m * L . E1 señ!0ir Zos5ay.a ^ a(?fc;t.d0 p,c(¡, an 
nndico v conducido .más tarde ail Hos-
piltaa. 
E l moiti  d íl- cidieinite es al íia.b'eí' 
en «Miuindliail Spi trt» 
ouankiimsos pampa- 1111 i('l|J|! sobre la filUacijón. do u.n 
f.. le'.ns fel íur.aTOn';.i.j:e:!ido v iniuicilias ealbullo quie tomaJ>a pa¡rte'en litó ca-
dtirais péirsfon-ailiiidiadeB dio- Satutanidíar, "tinas de .hoy. 
Taririalaveígía, Omi l la i s Onianeda. JN Hfl ma/nqiiiiés h a cnmpa,riacid.o ante el 
v^isron 
Eí Citrato de Magnesia original tal 
como lo hemos inventado en el año 18S7. 
En todas las Farmacias 
y Droguerías. 
Exíjase que lleve la 
marca como prueba 
de su legitimidad — 
Preparado solamente 
por: 
ALFRED BISHOP. Ld.. 
II. Speck's Fields. LONDRES. E.l. 
A-imii-s Generales jwra España, 
Gibraltar, Canarias y Marruecos: 
grés, S'.i>..snV¡ii 'raulftr y Ola. 
Avenida de Ti y Mangall. 12, Madrid. 
, , varios- meses de l a Dirección ge/.e-, ^ ^ a ^ ^ 
r a ; dkchai ^nportmti© mejora., }ift co- {yi1iñ-.r(-:íi a&\ "partidlo 
nmniaTMl.a a la Alca ld ía qua desd • hace • (•,,,„.„ p,,,.,, (¡! @|aÉa fué servido UiD 
ya, un me» se e s t á retaibrendio materwl ha,T,iqiae)te áe¡ dioiacaénfeé cu-biivib. s. 
pama cottiisitimia- l a nueva l ínea tietográ- m ieiXceaio áf. birigiTiál] nos t 
fica. de bronce por ta l an-ei. ra de i^ur-
.1 uzg.;í¡d«>. 
E l aefioir Zozaya e'e hatlla. gray s. 
¿DONDE E S T A ? 
A ias snis de Qia ifeaffidla isa elevó nn 
gflipibo itiriipuiladio. ipor î l oaipiltán señor 
Sallas, dlasaipaiihcieinido de Ja vista de 
lia (gente e iinteirná.ndoso en el mar. 
lEn sai busca sad.i'iron vairias oin.bar-
suis opan- c;ic¡'t,nas. 
L l e g a d a de t o p ó g r a f o s . 
ñnpluJe 
SÍII li v más amp-'h's en !a i iseña de P / n v ? l o n r t n t n w * o l wnsw 
go&, .salando cni.teirio dls» la DnrieStíoión ge- ¡¿j , Uiín n\:¡r\^:<. J T t f f t C I c c / C l i l f i l f e l i i l t l -
aierai .aumcntair uní coudm-tor m á s en 
ios m/.; inos apoyos on, plazo l»revc. 
Moreicaienido' si: n• •c.r.ielogios la pro-
vifiión y acierio d.d' CenU-o telle^Táfico 
de nuosira capital por su acertada gés-
tión, toca abara recabar de Eai Comna-
ñía Nacionaíl de Taléfanos eJ tendido 
dip nn billio (jllvo lo eon¡ el que se hen> 
fic'ían'an axtrácirdiiniairiiiaíniianfe las co-
mn.nieiraio.nes con Madrid'. 
Nncstra felicitación al safioir CuuV-
,i'ii 'Z y a ins .señnres dle Oía Comisión 
lOiigaind-zaidora. del Immonaje. 
L a fiesta de los toros. 
— — — — — " ' E.l ailc.-i.Ido, • fe r Vega Lamerá, auo 
Molledo d.^pen.siói^despues de ooa^oniaí ies ba- y.fl ha, so-lilaitaldio la impHaanlf.aic.ión, de 
¡arlicrpó a'yi-.r ai gobormad'oir civil que jj -. dócba mejoira proisegnb^á, s e g ú n nues-
'éltm * mancánicíias puocedlenite de E s t e . — L a Situación está m ca.lma. ,̂.oc. limformes, sus gGistitonief' eucanona-
ptamidlar, mU llagar a i paism a nivel d>o Se ham obsirirvaido conioeratra'oüoneS' en $ m .a dio.'.n,r a. Santanded-de un buen 
l y n ñ a amrolló a. G^airdü la orfílLa del Ua.Tga. / 
iPrntó^dicz, al que d.estri•••/.', la iimiao 
MÉtia y proilujo varias graves lio-
vifr iji la câ beza". 
DICE EL «TIMES» 
L O N D R E S . — E l (<'¡ inies» sabe que 
Abd-eH-Krim paensa conceirtar una fvé-
® horéd'a fué tr.aíd!(> al Hoapi'taJ de pu.-i oom los españoles para, pod.'er i&-
nar las . manos Libres en l a zona fran-
casa. i 
• Si? diica'que pide Ja. eosaciicn do hos-
tiilidadts, y aceipta, las actúalos líie as 
cí-iiañioiles. 
sétpyMo teJefónico. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
l*VWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/V̂^ 





W corriente, tendrá .lugar la apertu-
^ í e su nuevo B a r , situado en 
flfedel Ma.i tillo, esquina, a fed.ucca. 
^ D O C T O R V A J L L J E u m m 
V i a s d igest ivas 
¡ALAMEDA D E JESÚS D E MO- • 
¡NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 10-47 • 
'«IIBilBBIBBHBiBHBIiaBBBBBaMBBH 
hvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvwî aAA^ 
A las cuiaíro de .la mañana, cuando tercero ail galnadlaro, 
y a estaba comrpfleto con exceso o! ori-» Fncg, vailcnfe y breve, mató & su 
'giiQiiail ide efsíe. inii¡,ii!0TO, j-oé 14)irnos da1 primciro de una estocada que le val ió 
íiifíafi(i?toai rísíWla de haber fo.lleeido Ja oreja y al cuíurto de un buen p'n-
respietablie amigo chazo y uai. deisoaJDieillo. 
dt-. ia Gbíitoia;, ' Saieni;, airtfeliiíeo con el capote y bien 
iis'qpe | a • i a-a- r ,;! ':I;S bajiderillas, fué ovaicáouado a 
ail dae'.o de i a ^ llora ^ maitiair. 
Nacional I I Xo'V&ó intfy valiente, má-
menos p ju-
que iceinró pJlaza. die un pin-
p a d e l a p r o v i n c i a . 
Con propósito de Ji^vanitair el mapa 
de Ja provincia en la secc ión corres-
poindienfe a l o s - t ó t m i n o s muniicipairs 
die Santander, Astillero, Vidlaescusa y 
Marina de Cuideyo, y a que otras bri-
gajdas se encuenitiran haciiemdo la. min-
ina QaixM" en el resto de Jos términos 
dle Ja pnovinoiia, ban llagado a muee-
TOROS EN MADRID tira ciiudad el caiplián die ingienieros e 
M A D R I D , 25.—A pesar del tiempo inigenkmo' g-eográflco don Daniel Fer-
dudOso se ha celebradlo la octava de nándéz Defligado y Jos topógrafos don 
abi.no coa un Jlemo completo. .^[r . , ^ ' , , í , 
Se l idió ganadlo dle Aleas, del qua ' i ^ í f ' ^ Frainca ^ don 
fu- iniu, dos fopuea,dos y cuatro'supenio- Enrique y dlon Eduardo Casado, to-
les, 'sii'iid-"la r.iinmMdia la oneja dei d.;;s iplcritlouKejcienites .ají ¡1 nístáitiuto G-eo-
grá,fico. 
y a s e c o n c e -
d e n o r e j a s h a s t a a 
l o s g a n a d e r o s . 
uc^s, uc lauM isa t-i»ci.nw,K.. diiistfî irmiiidiá. • •teî iiíliiiflt dkt 'fitmarfin lo híi- acional I I t jie  ufy vi 
Añade -1 «ftimesi) que cst-as insinúa- «-"••̂  'U ••• i - - ' «" I naa.M , lo na- .]o it^L ,. 
ciónos de- \bd-al-KnHn no hafll-an oeaiVds í-inie.sna.rn.einft.e^ dlasieandoia: nesig- 7 P Ab i?1111,010 a* ^ 1 
í ioiiieo .v \na ai isji.iu uoi W ^,„5An ^ ¿ i ^ L i «¿.«a « « K ^ i W . n ^ *Tn chazos y al ai o n-lt za
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
D R . B A 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
ROBO D E C A L D E R I L L A 
C1JON, 20,—En., ila, Compañía, die 
l'anvúa.s se ha. canlo'.iildoi un robo, lle-
vó nidose los ladronies 35 sacos dé cal* 
deniJla, de Ja ¡PecaudaoLÓn del día, 
A C C I D E N T E S D E A V I A C I O N 
A L I C A N T E , . 25.—lEsita, tardle raitaari-
zó, en ell. canmpo de Los Aimgeles nn 
Saiciuistaíi Fucmllt? y Manuel Monte- aipajrato Rfi'ieguet., con iuin pasajero y 
ro, remaia.dani.eiiiio mal. coirreepoindteaicdia 
P i i M A P A n r ^ r ? , E T n m L , : 0 R - A r ...I.,iir;l 'v',,,l'¡|- ^ Bar^l/oa)ai ea-
m MaldirM, diolndle se ve claramente muiión. larftedppjá pana sobralkmr tan n L ^ h n ^ V S ^ Z S 
oW ello ponidiría nn peor -jituaoióa a anido gollpe. cna/o y una nmar.^Ohíocaiü.a. 
Frane la en su zoma y d.oindie' so sabe 
que Adh-el-Krim es capaz dle violar 
cuaCquder firaitattlb que con él se pudie-
-ra. concorlar. 
COMUNICADO OFICIAL 
F E Z , 25.—Los yesbatos aiiaica.TO.a el 
frf-Tite españoJ dfe Tabatof. 
Parece que die Lainebe salió una co-
lumna, icu-a aquer¡o=; lugaree. 
Abd^l-Keim ha ordenado'.que se pro-
vea d'e fusúles die tiro rápido a los VP.-
bailas.-. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l a s u n t o d e l j u e g o 
p r e o c u p a h o n d a -
m e n t e a l a o p i n i ó n . 
SAN S E B A S T I A N , 25.—Hoy ha cir-
EN BILBAO 
B I L B A O , 25.—El ganado de Rivae 
manso y no vil laida aburrida.; 
l.agairtijo fué el liiaieo qn >, hizo alíio 
dtí teraro, pero sin pasar de lo me-
diiano. 
Centro . -La , situación, os astacioni.- de qus no se coni-cadiaría aiutorización lCC,r,'.,¡i(|5'ri, 
r a _ . ' " 
VVVVV\AA/VVt\AA.\AAAAAAAÂ AAA,VVVVVVVV\AAÂ AAíVV% 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
'Le pdücitiaiha i.lnami Beigbas, llevaba 
v n r O0'mo II1JCíCá-ni1̂  a lEmiliioi Canid'eir'eni y 
£' al pasajaro se apeaiitíiaibia Bengant. ii: : \ . . ^ ^ V!M"a,m ,en Sa'u Se- Befulgeai'e reaiMÓ un ftíatte 
Lir( ¡niprtiilclM qilT ¡caiusó .fí?ns{!(C.¡ón,, * PW r n n n n R A Cnialndlo «stei seguírido- lalpaouto^ Im-
^ i l S ^ ^ todialS' CORDOBA, 25 — E n i a priimara. de . ^ I S O ^ f o p S 9b «Muirá, efo-.h. 
ocnvorfc.aoione.s.. . feria se tóc^Ó gamr.ulo dle Camero Cívi- ae vien.to d,ió la vu;eí% 
^r. V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
frifennedades de la piel y secretas., 
Consulta de n a i y de 4 a 6o 
MENDEZ N U Ñ E Z , 7, 2.0 
[ V̂V̂ 'VVVVVVAÂ \aV'VVVVVVVV\̂ X̂ VV\VVVVV\Aâ ^ 
R e l o j e r í a S u i z a 
^O;M it todas clases y formas en oro. 
plata plaqué y níquel 
4ÍÍ0S M ESCALANTE. NC'MERO Q 
Cnnndo lies pelniodistas se entrevi -
Médico especialista en enfermedades de tairtoiií coai cll gobernador, óstie J:/s dijo: co /I110 •re'Sl]i.'i(! ^ f̂flP1- de campana, j^eoiipitandose ai tiém 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
5«iWbs. 7 (M ir a 1).—Teléfono 4-02. 
A . T O M E O R T I Z 
M E D I C O 
consulta de enfcrqjedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médicao 
Ploras de onc» a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
.Antonio Cañero .mpTior eomo ca- €in'v,uie,lto ten Punías. 
dle?,agiraidaibles, pam me ©stAn .an este ,>;,1iis(,a j rejonead^, y lucido en la rt J ^ M ^ ^ W W f ^ s v ^ e -
muerte de su-- ion "lan a aipaigair el fuego fueron cnjla-
Sámcbez Majías muy valiente. y Zn- '(:ílo,s éfl pniPajemo y el •mecánico, que se 
om con traillan en .griave estiado. 
EN CARABANCKEL BU piilhío, que il a atado y no se 
MADRID. 25.—El* s^anado de Bláz- pudo solliar, esitalba compJetainvante 
quez gnandie y coirniafión,. . a, 1 Ijoniiizadb. 
—.He y Biiay noticias .inteiesan.les 
.1 -pacbo. 
lEriicmcc-s .lci> iperilcdlLíitiai ise traí'Oa-
deircmi a 0,a Aieaidiía, idonide eil a.lcad- 11 •0 ^ " « b i r . 
lijo qne Telaic'rinia.da ci'n eO juego 
aisasOtTar 
ÍK3 i ' iiifia nciñ ia .alguna. 
Sin 1 niibriigo, pedmiio 
que i'l aicall.l.' Ha r.'(dlijdio una, carta 
mny mía da] goTuerai] Primo di? R i -
vri; a, léni Ha qui' <U' áh'.': qw. ci-n -objé-
tó- idta rib ^arjuidrcair ®J Aynnl.ani'.eu-
tp ]>r.r si éste wgiamiiza sai® festejos 
a," ¡ : er.n lic«9 'ingi('.-.ns d:il juego, 
qae le; im'.ij inVlllJo imain.Mf M',: ii.>! iqili 
- M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.' 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A 
D R I  I j 
LOS. 
L L A O I 
R I W X T . - P A Q m A I r w t w L B « n n i n w n i v 26 D E F E B R E R O DE ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g d e S a n t a n d e r v e n c i ó a l m a d r i l e ñ o p o r 
d o ^ t a n t o s a u n o . 
T O D O M E N O S R E S E Ñ A 
Se iba juiig-ado -el dóiaiiíñigo MI segtiín-
do eiM'iienitifo enilme al RaiCiríg d)e Ma-
ckiliid! y su. •tecay'O' idie Santainder. De! 
juie^ia ireiiíiliizadc ipur cmlniis'bariidos >III< 
SueaiiiOis isáíiidío 'saltáisifechos. Fiáé do pom' 
cailadad «¡ju '̂̂ á d6ll prinnpir d ía , no vi-
iniots itos líiaitíis- •»iai<í!iM(ICOS (ici wreuen-
tro vetfific'adlQ 'ivi 'lía, de la Asg'SnsiC,n.; 
tni upa p-alia-ÍM-a, w>f\ -lafouiOíipiOiS. Y 
a d e n i á s di: áibiKrlKiiPJiiOS saillmos ÍIKIÍL1,-
nadas dle dos G t̂mip'ois dé Sp.or'í, por 
oulipa dio iodos, do jiuigadianeifi y de pü-
blliica. VaiitOiS. a. preseiiiitar piiieg^ro ea-
pítuilo de oemsturas por piairto. 
* • • 
Heunicis oído decir ñisachias yeoss qor 
el Racimg ticiw1 sits f'i.i'iii^^os •;.MI la 
Fídirriaicrwi-'.y no ¡pdcaB yieoos (jUis &P 
los "Ciroiiiiipit-'-'ii?, ••'ii algmiM'.? qiil i, a-forMi-
Tuadamoniti;'.. m Umv^. • wrvid!)' paira 
irueindíLgair ffkYGireis n/i meo iberiio.-i qive-
lidO 'doibliDgiaiV a Ilois ¡Voloiiki- die más 
caucieaioia. :xju:e ilia. niirps-íra. Y e? n ira 
d© idecir •qiii¡B-..baeta;v)1.'1 h'?Jri<,ci!= 'vuli 'xLo 
oaJIando; qiue mo er .e n Ola Pieidleraci'án 
ni en ©se. pairto d|e ;lta cirítíoa doijidls el 
Raonig tóteine «u;- lenouib'iefrtOuS adv- • 
irios. lÉa €fli. .¡spinoi d«l Glub, baiciíM do 
Oina llaboir i wi oiiioiasia, lé'StiTfoipieian.dO lia 
buorva voliumitiad, ila VXW.'.MÍÍI-. i'd.-uri.-y-:-
trac.WMii die 'Ion iactiu:a(]¿-'S dilIriéeti-Vcis, 
donde «€ epcondi1? M gnuipo Jairig-a"'--
que mo pnjfdis vi-jr con biuonois ojos c6-
ma osai JiirfitilJva isorja que píreetide 
don Tomáis• Agüeirip y Sáiw.li.-y, dS 7% 
gile rtiriniiiifa. ¡potr au ip|l,a¡n 'pconiómico, 
por su ilabi'-if idl¡pldii,niáJbicia ej a 'a Eo-
"áeipaicáióin y'rjGon loiS croiiislais y h-o-Ua 
por lia gesitv'ai diepQrtáva mais a.roríu-
nada ieisiijo año ©n (••a.nip.oî üa.tu espa^ 
fiioii. 
•Allí está-prori.saiariiiili' el aneimiig'o y 
no m .pairst̂ -.flilgiwia-. Y corahpa. ese ;;, I 
veraairio q'UR, rbslianyíí, qiuig ac.;"ri?oja 
•a jugaidoros,- es conil-ra. qmcin ri-eir'.e.n e:aij>rw-.h(?i!;!aiíne.i],tiD...!gJi3 
qule liá" ;niiiestra.'; ¡aaineraffi con'Siuira'S. i-ll tl,uiG icc¡BiVf3T)ig>a, pino 
(amar -ail Ckih. lotenno tópiicn'.ga?i'.a.- p; isiáBaíliGltir'poi" ¡PÍ! C 
d'o, 'es nnafunción iai li'/- iplrliigaji.t.es. <. ndi'-ii .-IMU- b pai 
Si sel qniiew al. Cjknb OÍO FIO dabe obs- tíaauwUtto ni ímoí 
trniir día Habar dii- ipEos •iioni.P-res qn" p^nsbe ©n unos ea.iil 
boy óon bnou .ai-iir îlo' rigen a.l Raelng eoropafiorO- Eil j ug: 
ni se. ios debe odl̂ .-enir on .sityooidnes (jliiiíb, y a. óil se déla 
tan' angiis1.¡ioy;i;s rriiiia; ilî .s q.uf [.ai'-viriMi Y bo/'-die fuacer&s ha 
«1 idomiingo. Uievándi.o'ie.s a pite* 
una lalláín'eaioión dlefBcientie y a c 
lori&e piubMicaanionl e fprir boca digi u 
sus m á s Gagafí̂ i iai.zaKlo>-. .dJnrdiyt 
desafecto y faü'a de apoyo que entcerj 
traban. lEsps t.i al.'-a jo-. do za.pa lian d 
encont.roir 'e'u .nci , 'ti-o.s (l«c$ más ílgrio 
cciriscinas. Seií^'-mr i?, di'il. ••: nl.us.¡a-ciijr des 
mtC'dñidP' de ios diVi-ciciavos iilaoMiignista4 
hemos coi ifjado. en, tilias uie-do eíl primé 
dlia; p iro ...Liuiono '.e©..qui?. mpaai que s 
bace fól'ta. quitair'iíais n-.'.Mi'.pri. cv na 
tas Jiay díiápdtesoois a. •& mitnca.r con te- y -&u piiesiidi 
do- energía, eí airH'ófaz.q'i7''-'Giu.fi:ia m í a s ¡a .Soc'ijdiajd 
ánitencioaups pefr#inS'á(S.. Kl (ju;e quier 
sor eioon'.igO'.dif.- lia aicl/ha.! Jnn.v.a. diré? 
t iva que tenga cuando memos ei raigo .¿o iiji alee 
¡honrado de óíf.neoea' aii .flriiiiu,, de baec-r dg sus d 
Jo qme biciinpñ.'niosoitiro.'s. ciiia.nd'O'en'con-, bay 'áMftÉ 
tranido desacerfiadía, Ja. ges í ión die tosí a tos ku 
C I C L I S M O 
LA GRAN P R U E B A F.I., 
DOMINGO ' l | ' 
Son liáis ooce memos cnmico y a Li-
Tj»odio<re® atiineados se Jes día ilectiiu-a 
[Oe a.i io nios má® ampoirtiaimbea ^¿,™ 
'.V 
en punto. - ,,"IC,3 
prueba y a eeguadtoi Jia voz de aie^m 
¡ ai a la sa.Iida qule se hace a las 
LA C A R R E R A C I C L I S T A D E L DOMINGO.—R V!. I! ).\ D E LOS GORK ^DOR.ÍElS D E LA Ai'. .\M K! )A D E 
O V I E D O . — E N E L ANGULO, R.AMON GOMEZ, GANADOR DE L A P R U E B A . (FdífeoiS Sainot). 
piur-tidos nniun airaágo. Aih.í tenéis v 
ü.ue se ira, cilina.. Porfiéi-s esfeair a¡ 
Pairtiein, Jos cor.nedones forunioindo 
nutinildd pelotón, iqu© comí tren nn 
co fueintie toma la, oairmeteiva. de TorT 
¡lovega,, yemldkD aoonn.pa.ñadio dle. \))fm 
dad dfe itgilobécrds» que atnaMiesun !\l 
na i'ado a otro liaoaimeltieina, no tíacía^ 
do of"P3¡ la.bair que eslíoirbair. 
Lltevamos um quiaintoi die boma y #¡¡2 
mof en. Oj'aVl. Jasé Gómez se ap^j « 
í. i a él ii.r»nmáfáro que lleva de itepn^^ 
BEZANA.—BaBiam M\s carmíai-es^ 
na corlo iipem y dio. osla fonna ats má 
póinem a. «nbiir Sam Malteoi. 
Al ooroaair («ta cuesta se rnq.,^,, 
a%€ el po'o'ióo: s-ñiil >s d;e emipe, -n^ 
••o no irisa más que dt- .im.lMi.lois, 
do Guitiérrez ell que a.hoira forma «i 
Oclh>e?ai. 
Tiruieba. se apea- y pide urna llave- ?e 
M lU'i'sl.Hm y fiidoinás lo ayuidlaln, ^ 
.no normiitída, y, pm- ¡tiamito, queda ñ̂ L 
ralifieado. L« raiamda eü juez árbitíjí 
a.ic isie nuiite efl dbíTaal, pero este corre-
rlo ••• PO Irace ra.so' y marob-u, a. nnirseal 
p olotón. 
Máfchiaiinoi? en díreic^óm del Regíttti 
de las Anguiiil'ais por idtomdle ilois msM 
(Imas fb'jaa Stio máqni'inas ;i ruwl'fi n. 
br • llogimido a. Reqpiieij'aida a las.dftro 
m - fnojs diilez. 
Piatw por Rainredla. R'ifieha ell ea-e-
ih,r doidsiaíl 15. 
T O R R E L A VEGA.—Pasan los ooirre. 
dores formando, peiotómi Todo H pU£, 
ib. N Oí mino 
ó os vr 
• ser iti 
i, comii. 
lid';id i 
a ate un iros lo aan HM amr i 
Haqn.f- se Qiuii'Cma Diitisi qUiC ih'K 
ê̂ s isomleja.n.tes, qin.e ien.ío.fiic 
il imiaíl quiio lial>éiis ibecibo 
r.vta, 'PlCtuaeii.H ai píMaoitístb 
'íaJs pni" cil dnlair (T: >liaitir 
tan voilaijit.a'i io- gi.iais día u.n é!nsaáiiairiTii(einit6 
iais giniJa:.- de la 11!, • puibilico, ;̂;gue pon esa 







s. juro rp 
tos f.il'i-iaaij - ilc anaariar que í e dlaunois ©n miUieStipos 'oserilas, 
y ImegO1 ;no preserntarse por aae ya .llegará irsl día, en quie tenga:-.. 
tiies y las m á s d|é. das. veces qae ver siuspendliidlo nrr. pairliiido porque 
> que" l a Di.roctiv.a ignara, nadJe se v.a a pTestar .a ser tu'"•íctiima. 
tros, conocen, ¡perfectament-e. Y entonces verás ocano itainibién una 
otro m.aíl qiuie 
j] Üacii 
ilcte jaiigadores n i mas 
su entî emarku- en lo téi 
en el ordfen íñorall de guiño dle ilos tiuyos quiei ©aJga a 
s iutriadoires .dieben te- kridlos. 
Lilsi debe desapa- Iluváa die pañueilos bb 
o .existe oteo po- sobrrie ilpiS Gampois de .S 
er i esto mitiy pi 
uJen il is oí ¡l'oque 
-ai v * * * 
:.r cii vaií' .- po coaifóir y liaba 'no malrgró rn una p-p» piresainei.a la. prueba, v «aplaude sh» 
fechps de fatail iŜ iliiidia que hizo. cernir eil oaiso de los .Píiiri'l'l'gtia.s. 1 '• 
k-ñ mtvs- Y nadia n i á s que decidles que man- P U E N T E SAN MIGUEL.—Tmen muy 
¡•kaidaras. teñen i as miiestiras a pa, •c.ia.iaimos del rorto. EguriPtn se r^ga: «11 neílotón y 
a on Irán- yleunGis sobrtá el 'equipo madrileño, y p. pía-z. que p.imlcibó. ba'oamMado d 
s Siabrítais ..pao Ouuntana oan cii î.l.bailo . estuvo -.r-¡ie.(,;a. E n os+e pueblo fle t.imm. un n i 
n'vuestra desafortuinad.o. míete. 0,0,^1 KW-̂  a wcog-eirllo Pesnita 
P E P E MONTAÑA <,r,r ,..„, meuraáffico, orna pmbiibpa. m 
lo tarnto' es'e oon'redou- sufire liai de»ra-
E N E L MALECON líflcpirr-ón. Marcha, en ciato'eza file prln-
iñn Gómez. 
R E A L S O C I E D A D GXMNA^- m v.ast). pm. s,antil¡iam.a. se bo^ •on 
J K . A (IÍI-.SEIU A) . ,J: M(.)\!lA- .sois mBim.ito.< de retraso-' deil lio.rnm 
NA S P O R T , D E SANTAN- previ-sto. 
D E R , 1. ]?.n Cóbreces piimcba, Egwren que es 
Con basitante amá-miacióii. se celebro d^a^ficiado /per (Peiaibî  «¡yudiai. 
ayer el partiid.o áraltístoso amiunci'a.do, ^ n el paso par Oamlillas lia. «nfr'ido 
aíinir'áiidose cori. los do.1 Aliiniaña Soorl r,i hOraaiiO' previsto siiete nidmitns <ie 
1 ciudad, por' ve- retraso. 
Subienido Hoyuela toma cantado 
r momteinrto-iimpiiHijí:- Lúeas Péraz y a las podas miomeiifos 
ron ios leiaiMistas su ténnir-a. temíjehdo V'-,),,IS e" fíl|po m á s omae^oiwiiito cíe la 






inj'v.ioo.re da los á lili i tros quie iia.s :r.'l irado y que * 
te daráia auPais Es decir «i ¡nó bav al- m r íl(Iut!Í1 equipo Jincomplleto. 
.antes oirr la 
onsejo La Nacional no ha dejado venir -a todo el partiido-. t ewez se escapan; de dos dtonias Gorre-
piiii-in t'scar Hav quien apiñaba eü dloraüigo E l rcsultiado de tres .a uno d t e biem pwes. E l f-rem que marcan es fanlas. 
i.vo® v entrenador One que eatal ' dcteimJmiaición :oo se había claramemte lo que fué este encuentro, f f0 ' « t e a s , formaindo segumílo polo* 
& iqiuie matiam que tornan tomado per el Gamité Nacional. A nos que no dejó dle ser JmiteilfSante para, ^ n mairehan F . Aja., F . Cuevas, MoU: 








amíteces(u-eíí. del 'señor Agüero, Ja com- oiair sus eapriehos. No .!;i;iga.is, 
liatiimios dicifindo quiénes éra.mos y lo. rasa. j u g . m P v í ( S e etSGiS a.niigos 1 
qule iemcomitirámofí ,equivocado. E l íes- sos q-"' .'OS iKgailan el olido eoiii pala- nxos. Con una ocla 
cndiarsie en' el anónimo, aunque éste hms lianas dle ilis. .njo-. Pii.M.íaipa.ai-'- maté lo neardó y O 
le'eanoizca. Ja. a nciiliin bajo' el tenebroso-, de levanta'r vuest.ro espíriím. de de- agrado. Y i J Condié. .si die laidos dio Los onc 
nomibre de «mamo fraeigra», no. es aeti- mostra.r a vnjestr'a Di-rr ••••tiva que- que- Oscair recibe idiiia petición, una sa'ipU- gram eosai 
tud • quie eneaja. om, tos dictados del róis a.l Club pefe'lio qn;. é] rep-r-i-sonUi ra domdé ise v.ieiia, lodo el desfco d«l do ta imm 
buen deportista. All ni.enos para ñus- y juga.r siomp-n' qira -ante vi!S(d 1 as lie- Racing y dé su delantero centro, el poja.. Mor 
otros. ' gno algab-u smplicamlolO'. Que mi ver- Goinité aeeede a diejianlle venir. Véase 
" • • »• dadera" viitnd dol i lapo i lista, es su dis- si pd Üo suic dljidíc hon oatailiaínes y vas-
• Sentado queda, que Jiay initirigantes ciplina y amor aii Cjub. eos, que J01111 vieinlidio a áins Olubs pana 
dentro del Ra.eing, segúnase despremte , * * * particip.ar on los nuaJcbs que bánMi 
de ciertas actitudes,.uianJ.li'istiidas dos- Ffc-mas (•o'miontaid'o ya la lactitud de conc^it$fídios, ¡"nsíSítilniCsé/n que 110 toda 
dle que Ja. nctua.l D!»lectiva, ha,, truno- io-s jugadoi as. Vamos coa •.•! póblv-u. ia .cn.lp.-a. di - io a.eaecidiri'Ja. Jiiiiaiia 0i Gd-
dd'las ri'enid.as de ;Ja, SiMaedaid. ^ osa No- íien'e- él da ouilip-a de'su iac.f,i'i.ud'd!eil mité Nae.kMiai!. .La. de ósitr'ha. sido ne-
iabor rae lapodeia di) la, voluntad de' domingo:, sa/andi., líos paiñ.úelbs a:I ár- gar, l a petición del Raicámg Sin caiusa 
ios juigadfares. idtio. Guapdo nosotros mes. llevamos que lo justiiJique, y a que coincedáo per-
Vamos a axc'mir ila. pi-it-iicil('m que ha día i.ras día. consuiramido -oslas i'ailas miso ,a otaos Gilmibs para a.lina. i.r SUS 
guardado •?'!"• titas .(ti ais .t'i dril Ürliz, ya, do respetó, auanali^ liumilldj (naMi'.,-' a-- i n t a r n a r . i í m a i l - S i lodos Imb'li'i-.an es-
quíe lias niiáii'jd.atos f,amiil,iaires no no- lamí,- iinaLicando cordura, < •irn-ación tn,,d(> en Madrid jiugaindo cantra el Píli--
demios itii- dicbc'iÜK-i-s rluseHtiirlo-s. •AJ- enm- y ccn.aii.iinidad paira juzga-r a. Jos que mfavgtba-m tío rólo Ijub'iétt'amiiois cadlaclio 
trario, .Jo^ iiPisipoitiaimos, ceimO tenemos initorvieniefli -em iloE c;imipi\s dis juago, su actiJud. sino'quie Jiubicra brotado 
nguall 01:11 ir-vderación paira.flias- anisen-, - oíros aipJamdp'ii a '.ra.blar y'dtósagir|avia- de ipues 
cias {cirzajdiás pi;;r il es iones, per esto-., l-on a um •p-ú'Llioo- qu;e <s preoiSo coa- joso por 
dlios (di Ociisó'dle Sa.nit,'Mn1'.e); pero-ilia- toneiiüe paii-íi que dio s- •i-xtcaiMinit0 mas traían' e 
blemias mm pcóci da Jo que iqieipiinide de aún. Esa; labor meía 
l a voluintaid, del jugaidoir. FA equipier, do el a;nd)üaiiitia, va. 
mienitiias'nai .ii:é áu .baja, ail Ül-ub, tj-gpe mas y sám rc-siietíia-.c 
>nna. oil.i'iigiiicMÓn uii<'i l1 qulS emnpli.r: la. proceda el unáiiiliir, 'S 
de dleí.r'd'iial'é euiiinid'o su Di,re.(d,ha., comtrar-iio de dos rn 
acansejalía. por el'.cm.iinai.aidar, se Jo cauro audediió el dlor 
pidia. Y -esta defensa mío consiste en con u-no de las que mil!i¡ta.n en el te- aplaudidlo en dos Oainpcs dial Sardir.e-
• . • .. no. Y a ilo cir-eo que sí. 
como prueba lei telegrama, que Ja Fe- ramte efl mismo se b a podado apree ar ^ forman R. Viillamiuva ,̂ Palliazuol.*, 
Cántabra ¡recibtó y Jo cree- una vez m á s Ja buena forma em une Feraiámidlez, Vlterta y Lucas. .. que 
re lop q w hay Llegamos a Gailtezón con un retrn^ 
gram'yalíai. ,:"p tl']ez minutos dieil horario, a pesai 
ivimnásticos" sjim apreciar Jiel íueri& tir1en que se ha nurraaífo, pa-
Jietífeunotn bilemi, sobresaPen í:'.a,n,ci|0''G'n cabeza Gómez, Trueba y (p 
a liaibQir da Gutiérrez,' Ca- ,ié'u'ez qne matticliiami a un trem fant¿,| 
>, Caia-amza. y Maray. ^' *w0- Rastante rezagado viene el r?s?o 
orasteros diirémos que puVe- '!o corrediores que vam, pasandio ya ais-. 
su voluniad em aj par'Mdo, ^''^os, pero can pequeñas venitaifS, 
?iem dle pireiiaraaión. diescon^- ^ í ^ ^ b a em cabeza de todos estos Aja, 
a al:so;iuto']a, léenica, dol fút- QW" «carbura» die po-ámeina. 
r eso ayer so desoráentajon Pm' Virgen de l a Peña , Cintran ceja 
...leifite. " y RarcenaiCiiones w . sufre alltiolrar-ipji 
rbitró José Lutils Obiregón, qule' agna- 'el or;clein de 'Corredores. E-n QÚfj.-is m 
•1 iodos v d. m .-'ró cine sabe miicho l0"tlíl ^ despegue Gómez y no Jr> cim 




R E T O I'*n Torreila.vega el público els i{fO.| 
, , que a la irla o más numeroso'.' j 
.1 'ta a.l Njn eiw a Liega el peílolón. de cabeza a In 
=0 -paira, ej &.*mn- f.., (dc p,, Momitama,- fuerte repa.Ji". I"" 
1 el, eamiipo qiK- de- I0 iCoirito,. Gómez y Trucha nmrchías 
r a s m m m m aplauso cai-u- cw-wmae...n cu m i - 'ni-ma j , . , - ^ ^ m(¡omíras que Gutiérrez 
el celo d e l g a d o paira en- pe imé^cc ; . -® pres-da.nle. Íri ])<mi mZagatíb. Desde osle mowf: 
1 "•d'n.P" erapañdfl.; rparo c a n a - CONVOGATORfA to empiezíain a. «ufirir Jos'CorredOj^ 1?| 
aniitonzacnfiin ^a j ^ p s s í y a s,. .,.„,,.,..,. a aós jugadores de- la Co- eonisecuertóaa de una cairreteira-#|p 
ni.eom.l.i a- D,,,.,^..,,! \.\ {• >x amii,u".nti'e,n el mier- la ble y en, repairaeióm. Langas trftcM-
de dlpllifde mas j-uslificairión a sa coad-acía.,- pnei as, a l'as (icbii djv- la nacho, an id ríenos de grava que iiin|ii\den M 
a a na quo consto lambión qm.e si osca.r l,ia- ^ ^ ^ ^ ^ para uinasUmtb" que Ja "ruáquiina. Raanón'Góniez ee ííi'U| 
l U'x- ' ¡""' i f ' ,;\"s|,,!!,./.H,;,,¡1,,',l,,r ' I ! m.i i - f í n ^ ¡"iteiivs-.i.-EL P R E S I D E N T E ; " por ella hecho um llaa> silo mirar ai ensaña di mu migo irs pasable que le na.oriaimos 1 , 
D E L P A R T I D O D E L D O M I N G O — U N Ü E S P E I E D E L P O R T E R O 
,MADRiLI-;S.:().i'^N .l'N ATAOt't: Di-: •CARRAL. (Falo Sa..m-ol). 
* * * 
Y vamin- con e'l pairtildo, q.ii'o ya. va 
si i-indo lo -ra.' No ñas aigtiiáidió t-aritó co-
mo efl piriaTuár oinemiririi'iaa. El Racing de 
M-aidirid jiuigó ir.|'(niei3 que IG)I d í a de la 
Ac'-i nr-aui. aiun con dos tftafferzoiS que 
p r c - ' - r i i d N i CabaJIcro, mi V-aüderra-
ma., bícieran Ja il-ahar. que aílrláis veoefs 
liles Ib) ü.ao-s vi,-ta ba.our. Sii'ífliíhea dE'Ta-tí-
1'ra. ostmv'O feecn i nenias coduesión que 
al i t m i r e " y nilu.y . diesaifiHrtu'.n.a.do ai 
r IIII;"':;-, IjÉII R-ac-Ji'vg ^a üt •• a.d'e.i i na taivo 
a, .PaigiaiZa, y 'Amuís como, •ox-ee.ll mle-s ar-
fciisitás, «i Gómidz Aiaebo y a Ra lia. IÉ1 
resto cni.mipiMó. Ganió el Rae.ing de 
Sorotiatnidlsir pór dos :.i, uno. marcado el 
prinéiro a. JQS onea u-inutos H-H una 
paííaido, dle oastigo dlá .Gómiez, quie al 
pea'tero madri.Iemo se Je fué de las 
manos, y eJ séguindO' a Jos siete iniiñu-
tos deil segundo', campo en un shoo-t 
- '-gado imparadíle de Pagaza-. ' Los 
mad'riileños alcámizaran el -t-anto del 
In nor a los cuan en ta y um minutos 
dial primi'er tiempo em lim avance de 
Val-dleuiPatoa que- inuiestiia zaga ano su- D E L P A R T I D O D E L DOMINGO.—UN P A S E D E D I E Z A l'A'',j :A, Q U E E L D E F E N S A Nu PU-^DE CORTAR. (Foto SiUü 
|lVVVVWn/VVVVVVVWVVVVVV\aVVVWVVVvt 'VVVVVtVlAAM\\\VV\̂ A^VVAaVWVVVVVVVVVVV\VMA; 
-g F E B R E R O D E 1925 
] 0 y r e s o n a n t e I r i u n l o d e l a I r i c o l o r D I I W 1 1 I I T U n a ^ s í m p d ' t o -
v n la carrera, gran premio, 110 kil(5metros, celebrada el E n e l S a n a t O t Í O d e 
J r \ S O , triunfa de una manera espléndida: Primero, Ramón T > í » A m f £ n 
' i0S sobre ^Diamant» y gomas «Wolver». Segundo, Ramón r e u r u z u . 
Snedo, dé segunda, sobre «Diamant» y <<Wolver» Prime- ^ inf;i,llti, cte, s ^a tn r io 
L francisco Aja, de tercera, sobre «Diamant» y «Wolver». ^ Maji-ítwnio die piadimsa jieoifció con ei 
^ T ŝtá visto: Pensar en triunfos es pensar en bicicletas «Dia- gozo cpe é m m m m la visita de fe 
X Unico representante para Santander y Asturias: ' ^ m v m m * i i Aattiierxj-íimir-
$ 0 ? ' - ^ i ' . _ . ^ « ^ . , mzo, ame, esporatámiBaaiíieoorte, quiso 
" r p O R C I D A , O a i l e n , ^ ¿ - « a n t ^ i a d e r - t r a t e peguieftuied'os adli 
Li n j desitacadias un paito scüaiz. 
PiMixim;iiiii'ii.tio'a ikis cin^o de ta ta.f-
df ihizo sin en-tiraida. 'Oii «el esplondid.) 
csiceiniario do (la (daibutralléza, ' ^ ¡ n í p r e 
E l P U E I L O C A N T M M n n o i c t ^ W f • 
Las roturaciones a r b i t r a r i a s . 
Inbtó pinch3®0- Tiene sucr 
l íSó60» 1110 * ^ t l u t i é r r cz , • 
r . toiídlaiii'do nmf'ho 





i t e á ipo en ram-
z se lainza Z u d -
R#iediQ. Soríi laa para 
\f¿ntras ropaira. ave.i-ía (¡atiém-ez lo 
^ Aja. Mo.ll, Ca^tauMo (R.) y F. 
t,r.vas. BasUnnto rezíigaido dio éstos pn-
Pérez, qne como Gómez, rse lan-
a desc^pora-dn pon- e-iiiciina 'Ir. \;\. 
de 
„!¿iTCZ. dlCI.SlIlK.' 
iíiagTO sun pinovjPr. 
ispués de anregíair a.veií i . 
fulerte ¡tren,, pero morallmeoto 
2. César» Molí, on 4 h . 19 m. 40 s. 
? lAraincGBi'o Aja , eobtlc ((I)iiianiant»: 
en 4 h . 19 ra. 44 9. 
i . José Gutdéjrez, m 4 h. 21 m. 1G s. 
5 L . P é r e z , en A h. 24 m. 10 S-. 
0. R. Caistaffnedo, om. 4 h. 24 m. 15 s. 
1. F. iCuevas, eri i h . 24 m. 27 « 
8. Palazuolios, en 4 h. 32 m. 2 s. 
9. Viepa, en 4 k. 34 m. 
10. Vi,ll:anneva, nn 4 1). 41 m. 15 s. 
Aliofniso F e n i á n d c z y Goyazu/n, •MI. 4 
h. 56 m . .f>9 8. 
SeiiiiVmoa muinho .no haoer m á s ex-
tensa l a iiníoJTna.ción. poi* el mucho of-ii 
jnucli'O por no ser posíilde ya dar gmaíl ©xi?.t9iite hoy; pono haneanos <.',ti 
f o r m i d a b l e t r i u n f o d e l a b i c i c l e t a F A V O R ! 
HPiiiMiifo \crdi;-iidoro en C A L I D A D , ROZAMIENTOS, L I G E R E Z A y D ü -
DÍCION S'i,'l>n> ki'd.a.s hi". <li<Mii-á» marca<. 
«FAVOR» i o .es- una marca m á s : M U C H I S I M O MlvlOR que lias mac-
jgmá,?'aifjiiijMdns y fe. í-rofl-n-kla por dos iwitcno'- afioioiriíidos, 
•CICLISTAS! No fia-*« • de tr iunfos camroras, que nada 
(ji la C A L I D A D DE UNA BICTCLETA, pires co.n SUICRTE Y BUENAS 
PIERNAS s- puede llegar el [¡rimero luusta con 1.a. Idrlclela m á s oindlr-aTLi. 
«FAVOR» no tcim.a par lie o cari-eras ni p.i',gu. coar-Mlor. -s, ¡voro 
a RECORD DiE MAYOR VMíN'TA en Sanifandie.r y piovincia. 
CASA RUI7 . ARCOS DORICA, 5. 
L A P I Z E . 
POR TELÉFONO 
ijdKiáiGómez quo e-̂  el que le jiutpre^a, p r ó x i m o día, un pequeño oomontairio 
loffi aunque 'le aieonipaña Tmioh-i no de la carrera. 
• importa por marchar ya descaí¡fi- .•• 
'iCÍO. 
\:n la hiaj'aidla a Renrdo loma r-on-
hoeiocon Ajn y Moh, •.siguiendo tos (res 
Lpeloión y pasamdo poi- <liiiclio pue-
i)oatet'l"f's meiKKs veiiintidos. D e t r á s 
^asíanle diislanciia, R. Cas t añedo , 
iwf HO logna ailcainzar ail peJo'tíVn,, lle-
pindo éstos a Piairlmyóm a las tres mor 
IDOS doce inmuhus. 
inins a Mirí/ 'édas y desde di oh i 
a Saitit.a ndrr por todía ].ai carre-
,,ee ve grn,!! númieiro de espee'iarlo-
jí^ qne apila udt'iii a los ooirredo'-ew. 
gs auio que nos lia. 11 evadió durante 
l.(|n al trayeictoi aicoile¡ria. ila- mialPcha, pa-
Ir» licuar a: la. mleita y onitieifaii1nio.s le ,1o 
pni ella pensil, y as í podemos reco-
lór ioe siguiieintes daitios: 
C L A S I F I C A C I O N 
Ramón Gómoz, sobre « D i a m a m » . 
hizo f'il reiconniidio ion 4 horas, 13 
I ¿os y -"il isiiiguinidkxs. 
E L A R E N A S V E N C E EN MADRID 
M A D R I D , 25.—lEn, leil S l ad imn Me-
Ot'Ctprtli'taftiio con ntendierooT] ayer eil A l Ido-
lie, ile Miadirid, y «0 Aren-as. díe. Gue-
cho. ^ . 
DI pairlido, ,lnite.i''es¿i;nit|e. 
Vfcinic-.ile(Tom. los viizcaíriios ^or cinco 
tfiintois a tres. 
OTRA D E R R O T A D E L B A R C E L O N A 
B I L B A O , 25.—Se i u g ó el sefínwido 
paipfcildio nnitre leí) ÂsmRieiixs y 
mn&i esa •ouyas filias se 
mlti 'er y Plena,. 
OÉ dK.inniiu.io y e,I ' I r iunfo fué do tos 
aJhlóliiros, qms hiicilfM'cin tres goails en 
tainto ícS lyarceilrnislas no consiguiie-
P0B ni'iignii'O. 
•cfepíuieis'ilo pada festoj-'s de .asrta 
te, illa •dirgiaiite y lajiiTósa lenreña dié 
íilg'.mnpait'.iióni, cuya, hainideira ostorntaha 
Jos lazo- y .corhi-.'as gMiiLa-dcs en los 
diloretrtGS líelos ein q u e / b a r í t i m a d o 
pa.nli-,'. 
Para, e á a liciia i l! (peireóriái! dieil Sa.ua-
tcipk) hatbiia] dnipu-'-s';-; i"r'll.:iiaila.nieide 
lia odlioeiaci/yrii amelro ci'l cú io de l os 
náifiios día •tiii.fr'.nnnría, ©n ©us hlanca-s 
camiitiuis, scibfffe ikif? fífii-s (l.estaca.ha- en 
ila allilnuira .dle auis dlsiTianitisflcItre ctl capu-
l lo sonroN.ado. d!e "sms !iriie.con.V¡-. sem-
jóffainfifes, .rarfliando fi'.eginta pe ir el es-
pectck'iilo qu;> ise i - baibla prometido. 
E n el! iciomitro se •etiemm-n com admiica-
bffie oirdiwi. v eomip; ei'ni; a, i'o'S n i ñ o s y 
uiña.- dle las ccil i ÍOIM.̂  'recienitiemente 
inicñi-p'Oiradla.s, ci ni. sfts pinisfesoupis. 
.Com el .m-a.ycr guu-ío y a.n.nac'n'm fuo-
deimue.stra'n ;ron. lie-, caixún .,- d.:s.a • ro!¡.a:n.-l-o efl p i i ' -
gmaunla, qoie l ' i ; ' • mi iv ap-I-anidido pe r la 
oon^ifnneriCiia d é cbi<',ci> y graüid-'s. re-
P':,t,:it"iiiidioi-e' .¡•i'gniruns cancii ines, cnííja 
ClÜias Ha d¡?ili csi'.iiiiildlllo que tanto ;iM;o-
roizí'- a tos n i ñ ' is, por ta imi tae lón d '! 
cainto di il páji?l'|o. 
Tiim'i:íini.'fi oic.a.!if(!.(''in de ari'/?oiar la 
mairtoir.la, tahor re.allizad'a, p: r el «l'i-
Jliiotci ile i'a Coral! AstMI oro-( j.u ai: i rizo, 
deiii Jínsé Soto, qce lua, co.usegu.ido SU-
jiéltaiP aJiiiaid'a.iiM'i'inite tas voen-s, forma.n-
do un fíomj'umito arnuóniico miuy gi'alo 
all (••id.o. .slunnido más de admira r e^to 
resailltado pop 'la coaidiicirm dr ioís elc-
moaiit.'s (pie coinistiiituyen da. masa, cora!, 
en esa m.ayor panite dledlioados §. traha-
oellobraroin em .ell Colegio del Al ta , es-
I u vo aniimiaxlísiano. Coi n i d a eiblípid a nt'e 
y hiien servida. Discursos, caidosi y 
ainimiaiciión fimroin IIos iiiúmejios de la 
hesita. Poro l a miota, iiiuesp'e.ra'da filé la 
p rr-sienc,i'a de inma masa coral que amie-
iniz/) el bainquete can sus ca.ntcs y se-
i:ieiniait,as. F.U'.eron m u y aipdaiudidios, fan-
1.0 las cjiciciutainitieis como sai diirector, el 
raaiéetoo Bomibairdimú. 
Ha. sido .eil. niúmeiro de da fit'sta qire 
unáis agiraidió la líos leoanpn^ahis, .pi r lio 
lüien piieipuuraidois y diiep.u.ei?itois que v i -
rdUDoai lies oaiDta.ntos. Sus iinfiruanem-
i . s y su dindiumenitarfiia nuuy vinosos y 
cV •»-•.•• • 11,-= r-ifa^fón. 
Durante todo ol d í a no deeay.') la 
- i n y ' . . . i : . o ex ; ó.imiiios CMIJIO 
pffi-if-EferiíiS "i'i"a,ro;i rru Cm. diivertido. 
cotiitaindi')- y níimifMfici'réíhdO Lais Iniza.ñas 
( i 1 prüincití lo da ta vlidia, y das afn.-.s qüe 
paisifnnTi bn el coilieg'io. 
H a scidt) un d ' a dfe g(:/>.n conifratoir-
nfldlad v dUl cruíall todos gua.rda.ráti 
g r a to ireomerd'O, eisper-a^ndo que o-ios 
Iiai¿C|3 de .-a,'liño y lÓflj uñliómi 'Viitre pro-
fesema? y ©x •alliiiininiois se esliriecihein ca-
da diía imiás. 
Mil! ipilácemcs a (La Directiva ile ¡a 
Asociación y quie idl entusiasmo guc 
viiene .rv;i.nanulo entre los A.nMgui.s 
Aliuramias vaya c<ida d í a en a u n i e n í o 
para, que florezca, llia A s o d a c i ó n , que 
íant í ) bien « s t á •Uiamadia. a hac':ir onire 
sus socios y ¡era fl/a isocteidaid. 
X 
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N o t a s d i v e r s a s . 
BATE 
E l d í a 3 t e r m i n a e l 
p l a z o p a r a l a s s o l i -
c i t u d e s . 
S e g ú n mos comiumica 'eil admimistra-
dor de Rentas púb l i ca s de la provin-
cia, tsefmr Fagoagia, m p'nVxímo d í a 
,; termina eil plazo pama'solicitar de l a 
D llegar ión». de Hacienda 'la legit ima-
ciem de rcituraoioinies a inbi t rár ias . 
Transcurr ido dlicho plazo,. ?e owde-
n a r á poir l a Superioiridad que se gire 
una, v i s i ta de inspececión para llegair 
a la incauitación do las.'fincas no , so-
licitadas hasta ql mioncio'ii'ado día 3 y 
(pie esitén roturad.as arhiitriairr.amente. 
• ̂ »VVA/V,VV\VVVV/WVâAAAAAA/VV\AAAAAA/VVVVVWVV\̂ l 
L a p e r e g r i n a c i ó n d i o -
c e s a n a a R o m a . 
I) "finiiitilvamonite sté&üt de Santan-
der, mrdlanitie ti divino aiixdiio. el d í a 
8 .do jun io , eiguienido «I! itimorairlio de 
ti d^'s .conocido. 
Apa.i;•• üa, vairúación de fechas, min-
guna. oitna. svñahirem.es , viisiitando las 
p b'laiaiioirües tli> ¡Lonirdu.-., Marf'.dla,, N i -
za.. Roma, Filorenciia, ViOinecki., Millán, 
Cé.ii' "'VÚI., de ninevo Mau-sella [y i r a pa.-
i au la, noche, Baiücdo.na,, MiinUáerra.t 
y Zainagoza. •P.roibadilemiiiri/l.e podireraos 
'ta.ml\V:i;i deite'n.enncs en Padiua, antea 
de '.llcj.tair .a Venteoiai, p.-.-.r-a vis i tar 3a 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . — l ia- ' dlcil gireui 11 ai:,maMir-o San 
al d í a de Aniti n m , qiue ttiiénaisi en Saimiiander, y 
p. r iainto ontnc les peregrinos, m u e b í -
simois devotos. 
Eil dnro trane-e en que puso ¡i. l a or-
gairiteajcdión da noticia limesiparada que 
JÍOS .dteron' por toLégirafo, de que l a 
Coimipañia, fiiianciesa ip i^^ba a ú H i m a 
luna, ouando •todo estaiba. convenido, 
tire-n especiail para "tí!, d í a 30 de mayo, 
ha, qn.iiedladto', gnacias al! Señor , favora-
Momcn/J:! vencido. Creemos, pues, qme. 
Se pone en coniocimii'e.nilo del públi- lejos die. .perjudioair, Ihabrá de benefi-
LJI moviimi'loiuilo. del Aigido en 
laiyeir ffiijé «ti siigmiienifo: 
'Coimidi:is diist.raihuídias, SOL 
Estiariicdae causadas por 
tess 39. 
AiSridiacficis e'jaLsden'tes en el 
mpeiiiilo., 139. 
ÂAíVVVVlÔVVVVVVVWVVX̂A/VVVVVVVVVVV̂Â  
C r u z R o j a e s p a ñ o l a . 
transeu i i -
Estableci-
cc que a fla ^.ailidia d.e fla fiunción qu,e 
di Bároe-
alinieaiiion Sa-
que a ella .asistiani dialbrá . t ranvías ad 
Saii diiie ri i. 
*2̂ YVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
T R I B U N A L E S 
CAUSA POR HURTO 
E n fla SaJliai die esdia AaidLenioia com-
paireció ayer, pa ra respondter die mi?. 
ciar a Jos pcir'egnimas, parqnie m á s có-
moidamcnit,' érinám d.ni.c!tailados en los 
batidles de dais poblaiciornes de Itadia. 
Viendad ios qtiie tuno 'die líos puntos de 
miraj, ied que fijó La fedha de fe. pere-
griniacic-n, queda i rá faiULdo: no asás t i -
remos a -la beatiiificación de Ja g r an 
Santa "Espiafkda, V. .M. Sacramenito. 
Siinceraimienito canifesamo» que esto nos 
coni t rar ía ; poro'ifin isu Lugai- priescncia-
nanos ,1a, exailitaición a líos, alltares de 
l a siimipáddca Beiraardliita. 
Hemies niandadlo y a «.1 Consuilado 
Centuiad dio Roma eil p rograma de 
WVVVVVVVVVVVViWVVV vvvvvvww 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
unor, i t r io F 
B . . 
D . . 
G . . 
B . . 
A i • 
G y H . . 
raerior (partida) . . . . . . . 
Imortlzable 1920 F . . 
• » B . . 
D . . 
• C . 
» B 
» » A>. 
1917 
I fnorci enoro . • 
febrero 
o c t u b r e . . . . t • . 
Banco Hipoteca-
no 4 por 1001 
m Id. 5 p o r l O O . . . 
i S Id ' 6 por 100.,, 
IJCCIONE» 
1 de E s p a ñ a 
-J Hispanoamericano 
fuco Español de c r é d i t o 
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fe epor iw.. 
I » ó por ico 
I ^ a n a á e minas 
a Fez 
Jeléctrica e s p a ñ o l a 
Por ico) 
^argent inas 
( P a r í s ) . . 
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34 36 
Vái« 
sedas o. 11(11) 
6 per 1(10, a 95 por l!)0; pe-


















































A C C I O N E S 
( n-di io de la Un ión .Mineira, U pe-
setats. 
Rameo Vasco, 680 
Ra.nro Centrail. 86. 
Fbnrocanriil dlell Norte de E s p a ñ a , 
395. 
H id iv i ("é-drica K-ipañi'tla, 142. 
Id m id . , nuevas. 131. 
Hidrooléciinica Ibér ica , 375. 
Unriián Ri.'.aiin.er.a. iEspai&cilia, 18S. 
braiián Espaíffidiia dlfi OScpdo^vos, 393. 
O B L I G A C I O N E S 
'Feimoiciririi;! éeSÍ NcHe/ Idie lEspañia, 
pi-inici-a, 65.85. 
Idl m Noirité de E s p a ñ a , 6 por ÍOÜ, 
lOO.iO. 
Hjidln leiléctrica Españoila, 6 por 100, 
1922". 96 
Minas d d Riff, 91. 
\A/VVVVVVVVVVVVVV\AAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te , tfstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A n t o n i o 




N o hay para que decdn que emitrc 
•el .aiuiddtoriio se emcondiiaba eü dia-ec-
tca', s e ñ o r Mnñ'OK, \los méd icos , ied ca-
p; p á m y ell 'aidMiniisitiradioir, hr>nrando 
t a m l d ó n con su prosiencia en tan sim-
pátiico acto dais famidias deil peliisonal. 
I.a, coincuiirrenciia, con este motivo, 
filié ayeir- en P/:id,rois-,a. extiiaardiiLairia. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXW 
U n a fiesta. 
L o s A n t i g u o s A l u m -
n o s S a l e s i a n o s . 
porque el 25 dle fegrinos que p t e r a j l éu peciho con l a 
iEd donDingo pasado cdliebraron los septijeflnbrie de 1924, haOlámdose al ser- úniagen benidita ddl Sa.nitísiimio Grlsdo 
Ani.i-nos Ahimnos isu filasta .anuad con vicio dte d o ñ a EeiLiisa de da Heirrán ^ ' l a . Agenda,. En ese programa pletdi-
n ^ e s p l i e ^ o r y ^ l eg r i a ex,,ra,ordina,- W k > de .ama malota del huésped ^ ^ ^ ^ U ^ t S í 
Los isaJoneis die s u domicdlio ©acial (';i((^Ql1,l(> W®00 100 pesetas. Kcñiailadiísima dle poder «Bitetírl a auna! 
(Vdiñas, 7), y a desde la m a ñ a n a , se ^ defensa, señor Orbe, sodicitó da 1I>llSa ®™ Romia.no Ponitáficft Las gra-
altóalniaión tísinnais diripresionies que h a t r a í d o de 
« n c D E K i c i n M R"'1"'!l 101 s eño r CastelLó, delegado do 
. . a u & P E N b i ü N la Jnmda organizadon-a auie r e g r e s ó 
'>'•''" . 1 " " - ' " ,>ral' q'M- ' ^ « i se- onto:,.v, r. ni, . ha nu.vido a i n - i s t i r en 
ñailiadloi iseguiiido .a J e s ú s Jaciin.to Cas- una guacia, que creeonos m u y del agra-
t a ñ e d a , po r eil ddliiito de Lesiomies, fué 'd'0 'c,le 'todos lies perogninos. 
Mnspendidia haisda muevo señadaimlento. ' ' / ' f f ' ' >'a :li;,,nn¡'""í1"^ l1í)s ^"«iífnms, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ X i Hmpireí3lOíI.• die la ^u ia- i lm^raTlo , 
dio! i lo de buirto, Gonciepcion Quievodo nuestros cuiltob paira gamair e í .l ubifileo, 
Díaz. y len/tre cilios d e s e a r í a m o s hacer n n 
El teniente íi-scaL señor I l l ve ro n i - Via-Crncis en da g r an p^laza que da 
AÍA «o.»« io « . , , . , ' / acceso .a «la. Las i l i ca de San Pedro. Si 
dlm paira, da pnooesada da pona dte dos írfjgumas idlelben dla.r d e ^ i m í m i o de su 
anos, icmatro meses y n n dí.a oe pi-i- devoc ión a l a Cruz, iban de sein loe pe-
sdón cfcinrcooional, parque el 25 dle • r egaños q,u,e cirfliainart ©u peciho con la 
vieron nruy concuairlidois y aniimírdos, 
Ga^frondio d.air pilncipiio a lai fiesita 
con da aws.tbncda .a da miisia de. conuu-
mión. F u é un acto conniio\'ed:oir ver a 
aqiueillO'S jó'V'î nes laceircainse al banque-
te lauicainiV-iíiiCO', ihiacdendK) conipafida, a 
h':s 26 niños que por piiilmera vez réci-
beri di Pan de BICÍS Angedes. 
La m .-a soli inne miuy conouuirida y 
d! <;irf v'-n de da Asoc iac ión hsterprritó 
aína mii.-.a a. dos veces con j.u.steza ad-
miinaiMe, a,'-oinpanada, por e l di-recto.!-
de ¡lia. Acadleimiiá Pol.itiécndca, don Lan-
ío íbáfiéz, y d/r/iigid'a. p o r ai ex «duni-
ñ o Sa.gaisitagoiit.ila. 
lEij bainquele que a l a una y niiedia 
• «4'VV\A'VV*/VVVV\A/\/VV\A/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E m i l i o N i e l o C a m p o y 
A B O C A D O ; 
Hernán Cortés, 8 S A N T A N D E R 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCURSALES: A L A R D E L R E Y , AS-
T I L L E R O , ASTORGA, C A B E Z O N DE 
LA S A L , CIUDAD RODRIGO, G U L 
J U E L O , L A R E D O , LA BAÑEZA, 
L E O N , L L A N E S . P O N F E R R A D A , PO-
T E S , R A M A L E S , REINOSA, SALA-
MANCA, SANTOÑA, SAHAGUN y TO-
R R E L A V E G A 
Ca/pMail: 15.000.000 de pesela,s. 
Desiemibodsado: 7.500.000 de pesetas. 
Fomdo de reserva: 10.850.000 de pé-
selas. 
Caja dte Ahorros (a da vista 3 por 
100, con diquiidaciones semeslrades de 
in i i . iwes siin dimdtación de candidac 
del <-íiiniet, v diell 
(» vieajnes pn-uximo 
diist.niilwi,:i:' con dais 
1 fl"flcF 








billete. El jueives 
ise c o m o n z a r á n a 
terceras .fin l a sa-
cr is t ia clie da, paira «qn la de Santa L u -
cía. Y a flo. aniunciian-eanios oport.una-
menrte.. 
Tan ib ién unos, d'.ías antes de .mues-
t ra sadiidla.ipaira Roma hemos dle cele-
loa,!- en 'la nii'sma panroquiia. un t r i -
duo de priepa.raci<jn. 
Y ahora, a seguiiir pidiendo por el 
éxdto ule i!ia, perv^ivin^iciiVn, y .propainán-
dasl [ piaifta eil lamgo y goa/íisimo viaje. 
—EJ piresidentie de l a Comisión. 
XA VVVA\VVVV\a,\aVV̂ VVVWV̂ VWVVWVVVVVVVVVVVV 
N u e v o s tenientes. 
E l g e n e r a l H e r m o s a 
v de depósátoá", ^ P ^ ^ c n t a r a o l R e y . 
cr>n limiterase© 2, 2 y medio, 3 y 3 y me-
dio por 100. M A D R I D , i5.—Lacado mam.i a se 
GródLtos de cuenta conriente sobi-e 1 án .mtregados h : • R; ai'.es de-pacaos 
vaüoires y peirsomades. a Oos nuevoá tenientes de Aí t i l l e r í a , 
Giros, Ga/rtas die oród'iito. Descaen- que han tormii iado suis estn.-1 os en la 
t á s i ' y negoc iac ión de .leitmas, documen- Acaicl mia. do S -govia. 
El vo-.-ail de" 
A u t o m ó v i l e s 
B i c i c l e t a s " J . E 
" D E D I O N - B O U T O N " 
U L O U V e T " y " R A Y A N " 
N e u m á t i c o s ' M t C H « L I M * . A c e i t e s c T E X A C O ' 
A < u C e S O « « 0 > - ^ « C A M B I A - E T C , E T C . 
tairias o siimpdes. Aceiptaicionos, Doini-
eiliaciomes, Plrléisitiamos sobre miercade-
r í a s en dep()Siito, tiránsilto, etc., Nego-
cnaciión de monedas extranjeras, Afian-
zanijionto de c a m b i ó de das mismas, 
Cuenitas comrienites'en ellas, etc., Cu-
pones, amortlziacicmes y ccinversiones. 
Gajias de seguridad para particmla-
res. 
Operaciones en todas das Rolsas, 
Depósdtos de vadcines liibiies de dere-
chos die oustodia. 
Dirección te legrá f ica y 




que, coma g 
Art i l l iTía , inepi 
obiermu en la 
'• '•rio, ,\{ uf-u-al 
I p-d-toll.'-
Sín iauá ' - I Rey 
entrega ae los 
D £ S A N T A N D E R 
L O S L E I V C E R O , V A L E N T I N L E R A Y L E R A 
CONFECCION E S M E R A D A D E C A M I S E R I A C ' B A L L E R O 
Y ROPA B L A N C A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
P R Í N C I P E , NÚ2tt. 3.— ' E L É F O N O KÚJVL. 9-34 — S A N T A N D E R 
• ." iW' ' I" ': IDI', a 
¿ i^bk ' ; i 05.30 
Í-J !6-000. 
R j á n ^ c a s . 6 pfr- ICO, 
' ¿ inl00! P-n?eí-a.-j 8.000. 
.a 1('L50 p:,,- 100; 
7í,v.) y ; i . ; i ( i 
pi • 100; • 
pe.se-
Acei te extrafino S A N T A A M A L I A , en los p r inc ipa les establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas la ta de diez k i los b l n . 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S I A - B U R G O S , 4 6 
'WWWV'WVVV* l'VVWVA/WVVVWWWWVV'VWWV 
G r a n d e s f á t f i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
^ zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
y u.l 
<• •nai-.iios. 
I f l í e d e M i l i l e l l l f o n s o l 
? Caja de f í i orros de faníander. 
E N LA SUCURSAL ( H e r n á n Corté», 
telefónica- n ú m e r o 6), se hacen exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y Cuentas de 
c rédi to con g a r a n t í a de fincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a c i ó n d« 
cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, basta cinco 
m i l pesetas. 
E N LA C E N T R A L ( T a n t í n , n ó m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obdigatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la SUCURSAL, sle abona hasta mal 
pesetas, mayor in t e ré s que las d e m á s 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en ju l io y enearo. 
H o r a s de of ic ina : de nueve a nua y 
p o r la t a rde , de t r e s a c inco . 
A R O X I . - P A G I N A I 26 DE FEBRE] 
"55 
P-OiiliMlc», cóiii'ifli,, 'GUL dAS 
B M - M R I A S ' l S S n Á C U M Ü L A D O R E I 
W I L L A R D 
PAR" AUTOMÓVILES T RADIO] 
'Aparatos de Radío-telefonfa 
A T W A T E R K E N T 
A 6 0 E 8 0 R I 0 8 D I R A B j 0 
AQENTP EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
Cpor Ca!derón) .- 'SANTAN DER 
wwirfnwítei nwiatcíj'kisais «Kl -bolíu é§ ¿ré 
Jiote ipiiraitas))'., pairiteó. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, .mar- C I N E M A INFANTIL.—JJ ;! l is gielils 
t'pSj. la ipcrt.j'Ci'üni dld púib.Mieo,, la coiloiaal ••seiociiióWi-' c<)fl3A¡(niüia.-:-'Pa:iittriter 'íitoinói « F a n -
SALA NARBON—.El ciflieíiia de-l ¡pjellídftillá. dlé é^icáioiriiáiBtíiS £i¡v.elitiuir)áis .taamias « n l a ¡noMbc», tercero y cmairto 
púMico séÜ/QCtiq. utmny xM\ puílpo», €>n alióte nr-los, lê aisioi'diijo dle «Axcui a.ias díé J'ick Wiiin-
Hoy, n:,a,rt..es, a fes ¡gsiis y tnediija^ poif iSháriiey; (Maisioai y Buc-k Joméis. teir», graindaioisa .cauncidiiia policíaiea. 
giraiudiiioi^o éXmú mé ORCóigibiio-fi Halte, tíl En lu^eve .tieaparniai'ón dle-Üia jgíecililai «vwwwvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
ftiiiípático laiaícir en l.a! icomed^a de preatrl Wih'iite ^ , , ^ » 
piri^x éxíítid (([.os. ipckiis op'U.eiStos» y «UÍJ GRAN C I N E M A — ' l i ' n - tüíaffiticis, O G C C I O f l I T l C i r i t l T T l C l , 
i r t í i á Idle jiiina»,, eóniSioa, lein dos «ücíois. fem sieds y iniPdim, ¡piFlm-etcsá j.oir.naiJia iéaj 
lEi juieveis, «•.G(aipainiiO!w'..ii. d... ,l,a faotóisia cualiv« paffiteis dle « R a b i a die te bas- N i n v i M i F N T n n p R M Í I M F ^ 
ÍPeánl Wdilie, en .su úiliima «-U.-ÍM-I.-.-qiuieis).), Venidla poipniUlar segúm efl airgu- , M O V I M I E N T O DE BUQUES 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv'vvvvvvvvta^ imeftitfO (!<• M H ' M i ' l ' l M M i i a . - - . d.iv.ÍHlidia m. Baiiina|dlpi9: '«ATiigieilos», de BÍHMO; oon, 
dios jdmmaiaiaB, áiiitienpreta^iióTi de tos mPg^ gie-meirafl. 
óétebr'es 'ari islais. | )(vuigiliais Failrbajiiks y «Koiaita», dio .VÍVOTQ, COÜI cairiyu. ge-
Wla'lkice' ¡Bcwry y (due^LUgiuiín^ aio' infirail. 
•«Anoadia», die Ziiinwrya, ccar ctuigu 
'^émM-. . • • 
(fCu.li.i . Orifigab), ile L-ieibüiai, ÍCOII 'daír-
gia. genn.ira.!. 
«lUliaudlib López López», de Coniiña, 
G m ciáirigia .giáieiriá(í. 
«Ciii'ilo Aimicgi&s», do Pasaje®, cion 
e-aií Ría giciaiaiiáil. 
«SUIMI Aiitpüwo y Aiiiddiias)), dio Gijó.n, 
o o i n oai'ga g'eftiieiral. 
< ( ( M i o üerv-ona», idle Bilbao, con o i a r -
ga geinieiiiall 
-Deiilvijaciliialdlais; «AuiigleleiB)), pia^ai Búl-
]. ' . ! s Gd'a carga igeneral. 
«Ricwiita!», paina iB-libao, con carga 
geinenal. 
«Gsibo Orlleigab), pa ra Bilbao, con 
tóatngia genciiiail. 
((Príincipe dle •Aistuirias», pa ra Povc-
i la , pan «iinga giemeriail. 
«i".. iA.-j)ez López», pana Bilbao, •con 
carga' gmcinal. 
«Qetubre»,- paxa Zuiaraya, en lastre. 
EJERCICIOS DE TIRO 
tiQiS idíias 2 7 , 2 8 y 2 9 dlo;l lOo-Tff'Be'nite 
ni ie i s iiüa'á. «jieiiK-iioio d:e t'iiro lail bliaind 
MMI ciairigia' de ¡gularinat l a anairiimea'ía de 
i díéltiacádn de osta •Coraaiindiaincm <iio 
Mairúinu. 
EL «SAN CARLOS» 
K| doiaiiiingo, nú piriniiio/na ihioma de la 
n"a.rr;;:!ia, innl.pó i'in tinleisl^r'o pr.i.M'-'lji ©1 
inagnífi 'eo ifiiTatíT1'1̂ "" if!'e '''a, ijoi^iípaifiía 
! i í(?#áiratücá «Sam CairioiS)), qare p r o 
t eidial do Cáídüiz. 
E] oitaidio bujCfitié, {iiiile Ifcpa'ía basitauute 
i- : • 'niv. dle la. 'Aing'ünilijna,, filié die^piaicipa-
dio bnxrnis íoiáis liaaldle paira itsl VÓ:QÍÍD 
pnifsrlloi (lie BlM.'aio. 
SEMAFORO 
«OeRto frfeequiiftOj anainejiadia N i . i ' "ns-
«O.ilo cuibiieá'tKD'; b i u i i M í i i ^ íaobiuibas-
cadios.» 
EL «ORCOMA» 
Priaciedloinlte dio lia. iPáflLücie •ml.ró et 
¿í ¡fiñfiinglo [e(ni írua¡élSi|ito piuenlo íjl ood£ 
Pi i itoíble y ipápiidio vájpofr ecirinéfo •iingilles 
- a ¡ • l i a r a n , qdie isialiiió nuVs ta'^de i-iaira 
kis iptillératiois de Cuba., Méjico y Casual 
dt© Pa.nqiná, Óoiñ iinnpoirla.ii'e pasaje y , 
c,a!i!gi i g« nerail. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T í C A 
Scigún ra idkg, / - iMn' : - ••-K-lhidns. 011 es-
t a C a a a i eisnisiiiginaitai-ia., se r n c o a ' r a -
]-.ÍMI invr-'ío.M(!••.• sin n.r-v1 d a . d -el d intri-
go 2 i d l f a.ídna.1. hfl inrdiicdía, fe? vn-
r • ' ( ( ' , > ( ' - : r C i d ú i t » a 1 . 6 7 1 mil las 
de Cnaaiña. y íel vapor «Alfonso XIII»-' 
a L o . ' ü a i ' i i a - á'e Coírufiia 
R O Y A L T Y 
&ran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
m J U L I A N G U T I E R R E Z 
MáÉiuina americana OMEGA, para ía 
(3 producción del café Express.. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno pará bodas, banquetes, etc. 
Tonifica, ayuda a fes digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, aveces, allernan con ESTREfUiSliENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usádo'contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y se no t a r á pronto que 
el enfermo come m á s , digiere mejor y so 
nutre, c u r á n d o s e do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
C O N 
T R I T I V O 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del nuindo 
1' d í a : • Kn.cai •:• de pat* 
S'('vi'.l,T,na. 
ii;i!liir.i:!¡!i.ii:llllilliliniil.hl'í iiliiliiiiiHiiuiMMiiiiumimiiiiiiiiiui 
[ C O 
DEL DOCTOR H E L G U E R A 
Qfuyf i fuye v e n / y o s a m e n / e a 
lu/siohes. ace i /cs c/e ú/yac/o c/e é a c a / a o 
h i p o f ó s f í t o s 
[ 1 B M O H l f f i i O D i f S P 
g r a n v a l o r , 
valen por sus sales nutritivas, gran cantidad de 
Lecitina y Vitaminas, más que la mejor carne de buey 
y seis veces más que una taza del mejor chocolate. 
l á m el va lor nutr i t ivo de m á s de t re s huevús . 
De venta en las buenas tiendas de Comestibles, 
Fabricado bajo la inspección de 
" V E R K O S " 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l S . A . 
C O N C E D E P R E S T A M O S P O R P L A -
Z O S d e 5 a 5 0 a ñ o s , a l 5 , 5 0 p o r 1 0 0 
a n u a l , s o b r e p i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n a e v a s c o n ü s t r a c c i o n e s y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s a b i e s p o r a n u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q a e e< 
c a p i t a l p r e s t a d o s e a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
l a c u o t a ' a n n a ^ r e i n t e g r a n d o e l p r e ^ 
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
t i b l e . 
E L B A N C O c o n c e d e á l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
t e d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s t o s p r é s t a m o s n o e s t í n s u j e t o s e l 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m U m o B a n c o , a i a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r s o n a l m e n t e o P o r e s c r i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A ^ T C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
Eetobiiemidiein/tois donda- se venden mieatros pino-
ductos: Fedierdco Aldasopo y Conipaf i ía ; Lu i s 'Al-
diasoiro; W a i d o G a r c í a M'ixtiinez: Saiit.ia:go López 
B'amredo (S. A . ) ; J u l i á n Lóivez (Sucesor de A. Ote-
tno); Joisé P i c h í n Gayoso (S. A . ) 
LINEA REGULAR DE VAPORES| 
D E lA'CASA 
S L I I H M A e U B A V M É J I C O 
E l día 13 da JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá' dt 
BAN T A N D E E — Í « 1 T O eOHtingeHeias—el Tapor 
i s c a p l t á a D O N E D U A R D O F A N Q 
i iml t i lMi ' do paisajeros de todas ciases y carga con 
a H A B A N A , ViERACRUZ y TAMPICO.: 
ESTE B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S , 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA" 
Para Habana, pts . 535, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , 549,50. 
Para Veraeruz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos^ To ta l , 592,50, 
Para T a n r d c o , nts. 585, m á s 7,50 de impuestos. To ta l , 592,50, 
d í a 31 de MAYO, a las diez de l a m a ñ a a a . s a l d r á dt 
SANTANDEB.—salTO coatlngencias - a l vapor 
« a r a trasbordar ÍB. C á d i z a l vapor 
^t3a s a l d r á da aquel puerto el 7 de J U N I O , a t r a l í J e t i á o pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janairo, Moa-' 
tovideo y Buenos Aire». 
Precio dal pasaje en tercera ord inar ia para ambos des t i les , 
i nc lu ido impuestos, pesetas 557,75, 
ÍA A PILIPUiAS Y P U E i r O S DE CHINA ¥ « IAPOI 
• a l d r á el 27 de J U N I O , de Coruf iaoara V l g o , Lisboa (facul-
ta t iva) y «íádiz, de donde s a l d r á el 1 de j u l i o para Cartagena 
Valencia, Ta r ragona (facul tat iva) y Barcelona, y de dicho 
paer to el 7 de j u l i o para Port Safd, Suez, Colombo, tíin-
gapore, Mani la , H o n g K o n g , YokoLama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghal , admi t iendo pasaje y carga i a r a dichos 
p lertos ;y para otro? puntos para los cuales h a v a esta-
blecido servicios regulares desde los puertos da escala 
antes indicados. 
Pa ra m á s Infonnes y condiciones, dlrlglirs* a fias agen te» 
en S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfiono, 53 .—Dim^ 
c idn te legrá f ica y telefónica- GELPEREZ. 
Hacia el 7 de j u n i o s a l d r á de este^puerto el vapor 
admit iendo carga para 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O 
V con conocimiento directo, t ransbordando en Génov»! P 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . 
Para sol ici tar cabida y d e m á s informes, d i r ig i rse a sfl c0™_ 
natario D O M F R A N C I S C O S A L A Z A R , Pa t eo de Pereda, pg 
T e l é f o n o 3 
v S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C E J L O N A 
Consamido por las Compañías de los ferrocarriles del | 
/ Norte de España , de Medina del Campo a Zamora \ 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
, tuguesa, otras Empresas de íeirocarr i les y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. | 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. _ 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D j 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAIN' t 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
faía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral» 1 
Para otros Informes y precios a las oficinas de la^ d 
S O C I E D A D M U L L E R A J E S P A J W * * 
i6\ 5 3 
• • » » 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de an's' ^ 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en ioi?L,9i 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa pu»SU1' 
i S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosiato de cal de CREOSOTAL.-Tubef J 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ^ 
f P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e ^ , , 
| D e p ó s i t o : D o c t o r S e n e d i c t o , TA » 
Dm ren ta en Ua p r i n c l p a l e » (armaclaa fi» EíP*ií|i, 
En Sastanderi E. PEREZ DEL MOLINO,-Plosa d* l * * ^ 
ar 
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piale"» U 
m a s á i s . 
tíAt'CA, 8.—TELÉFONO 5-90' 
P I N T U R A S 
l Pérez del iloliiio 
Plaza de las Escuelas 
¿ E s e l S i . 
V I U D A D E S I S N I B G A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase 
de lunas, espejos de las formas y medidas que 
se desee. Cuadros grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
: flmds de Becalaníe, núm. 2 — F á b r i c a : toaníES, 
San francisco, 4 
Pañería y Sastrería 
Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 
Venia por metros. 
| b Y E R I A 
San F r a n c i s c o , 1 8 
Cristales ZEISS 




W¿0B' n^m' ^-—Teléfono 9 77 
H . P a l o m a r 
Asnina ñ Pí IKIsroall, 16 
(GRAN VÍA) 
lllVÁS SUEVO Y MEJOR SI-
TIADO DK MADRID 
PEYS/OÍV DESDE 15 P E S E T A S . 
A V I C U L T O R E S 




ciosos dibujos pura lu 
temporada lQ25.-rMo-
delos de las principa 
les fáhricas.de Europa. 
Precios económicos, 
th'ú 1)8 WiaiIO IllflilSü 
Aírfa 7.A, 14. ¡el. 'yO/ 
fli'ü]u8r!i n W t í ü m m i 
L E I N T h R t b A 
conocer «EL ARCA DE 
A'OE», única Casa dedica-
da a compra-venta de and, 
güedades. Sf desea com-
prar, cambiar y vender-
visite esta Casa 
m m m m m 
CARRETAS. O.-MADRID 
Teléfono 60-44 M.-Servicio de 
auto.—Cuarto de baño, 
C a s a C A L V O 
G r a n g a r a j e T o r c i d a 
Representante de las bicicletas «Diamant» y 
«Aul jraoto». Bicicletas «Frima», «Dollar Oinu-
tiim», «Peugeot», «irmor» y «Tliomant». 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Pidan pracios de estas marcas y se les cotiza-
rán con grandes rebajas. 
B A I L E N , 2—S A N T A N D E R 
LUBRIFICANTcS, 
COTTONES, ETC. 
Colón de Larreategui, 
C A F E S t o s t a d o s 
Chocolates CAR TA-
CO, vende tueste na-
tural, 8.J5 pesetas hi-
lo; 'y mezcla archisu-
^ perior, incluso moka, 
a 10,00 pesetas 
I V l n - W n Í X , 1^ 11111. 2 
fe 







j u m o , 
j u n i o , 
j u l i o , 
j u l i o , 
agos to , 
agos t a . 
v a p o r O R T E G A 
G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
signiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Aricad iquiqne, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros uertos de Perú y Chile, AuMI-
IEN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 8.a CLA-
¿fc Y CARGA. 
PBSCIQ SE m m I bft M U U (Incluido Impoestos) 
OROPÉSA ORCOMA ORI ANA 
OROYA t ORITA ORTEGA 
«.* clase. Pías. 
2. a • * 










Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER! 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 4L 
Te egramas y telefonemas: BASTERREOHEA. 
• 0 m 
H A P A C 
W a t a Nfifeaeii VsFEesratSg TBHples jr Kaawif HffSft 
InlltKSMAS iAMBAt PBIAI 01 i A U P i M ^ 
Vipo? EDAM, saldrá 
» LEERDAM, » 
» SPAARNDAM, » 
» MAASDAM, 
» EDAM," 
r VEENDAM, » 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
«i 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y ' PASAJEROS DESCAMABA 
Y TERCERAgCLASíü, 
PEECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
en I m m ü m . 
Habana.. Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleand » 710.00 
ls estos precios están Incluidos todos los Impuestos, me-
ito » Naev» Orleans que son ocho dollars más. 
Ü&B» npStfs cite Agentta feíBatts tf« p 
na Hapartants tfsstsente. 
fetos - vapores son completamente nuevos, estando dotados 
todog los adelantos modernoSj siendo su tonelaje de 
'309 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
Jde una y dos literas. En TERCERá CLASE, los cama-
7¿ea son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
W E B A CLASE dispone, además, de magmficos^COME-
JÜKKS, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
'otaca, con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
f¡&f*S*ttnl¿ a leí itfterci faeajeroi yan ta píssaale» m 
J»»»cla «os cuatro tías á« amttlació», para Irapilte 
J BSesMentació» lU saaharqmo g racogCE iva bilLeísi» 
H*» elaai ¿a íaformaa, ilrlglraa a su agtsfea m 
7 Siíóa, POH BANCI8CO GARCIA, «fatí-Héa, % 
M.—Apartaba da Oorraoa, nÉaara SS.—TaSaireâ sa 
* IslafOBeBaM. VRANQARfSIA.—8ANTAKBSÍ&. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Naeliles noevos: W m m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A h D E H E R R E R A , 2 
r á p i d o & 9 y m p o r v * o o r r e o s A l c m a m v s ú * S a a t a n d e t 
V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
• I 2 4 d e f u n l O p e l v a p o r Z X O X S d i t i A 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vapor IIOLSATIA. 
Admitiendoicarga y nasajeros de nrimera v segunda clase, segunda económica y tercera cine, 
PKSCIOS DEL PASAJE E N TERCERA CLASE 
Far» Habana: Pesetas 625, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
iPara Veracruz v Tampico: Pesetasá575, más 7,75 de imouestos.-^-Total, nesetas 582,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocidos,'por 
•1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
|? i r i n i * i n l m s dirigirse i los « p a t a r i o s Hoppe y Cimp.-SinMer. 
d e s e a n c o n u r g e n c i a 
en todas las locali-
comisión, por cada información 
otras ocupaciones. 
resdp K!RA,'1-ACER ^^" Í̂115!01168 personales 
Neal Pa^ai cou preferencia en las aldeas, más insigniíican 
{8eiip0Uariin m^ pesetas de ^ i 
f̂anti"6 a eíect0' Trabajo compatible con 
W?Zael pago^de las cemisionei en la forma que se desee, 
folarp garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
respuesta> Para más detalles, diríjanse al 
o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
S e " ^ e n d e p a p e l v i e j o 
C u r a c i ó n d e l a s H e r n i a s 
I N T F - R f - ^ A ^ A R F R ' qtie el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
UN I L-IAL—OM w M L J L_i \ . estará en Santander, yenelHoLel Láignaeia únicacaeme el eábadoi aj del actual, y recibirá 
a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias, 
Estos aparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos., absolutamente todos cuantos sufran diclms dolencias, liombres, mujeres y niños 
por ser el remedio único eñcaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, ibámidad de eminencias médi-
cas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción los usan. Si se quiere 
ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
pecialista señor Torrent, de nombre registrado. 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, Jos abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
nes, eventraciones, etc., etc. Herniados todos: acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, únicamente el sábado 
día 30 del actual. 
NOTAS.—En (¡ijón, el día 28, en el Hotel Comercio; en Infiesto, el día 29, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao/el día 31, 
en el Hotel Goñi; donde, asimismo, podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las 
des de la tarde solamente. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa Torrent. 
V E S P O R P A L A B R A S 
| ¡ i ñ S H l i 
Gastando todo el año úni-
camente las lámparas 
¿BUDAPEST) 112 vatio, y 
O P A L I N A 
(LUZ DE LA LUNA) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADRID 
Teléfono 39-49 M. 
SE NEfESITVN oficialas y aprardizas de blanco. 
JjííifoFirartín en esta Adminis-
tración. 
F IR MACLA.—Se traspasa en buenas condiciones, por cam 
bio de residencia de tu propie-
t i r io . 
In formará don Cayetano Sán-









S M S 
]A L V I V A permanente en 
hornos , continuos, sistema 
«Bilcorra». CANTERA NUEVA 
DE -ILV-ERIA EN ESCOBEDO 
machaqueos para afirmados. 
Güijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
pflser>s. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-̂ 4. / 
HACE FALTA oficial de sas-tre para t .l;er Trabajo tedo 
el año. Iniormes, San Francis-
©o, 30, EL AGUILA. 
SE TRASPASA el café res-taurant < E1 Centro ̂  anticuo 
de San Martín, por no poder 
i atenderlo su dueño. Santa Cla-
ra y Rita lasal. 
Gabardinas y gabanes. Las g» 
bardinas de trinchera queda» 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, s'egund» 
SE VENDE un hotel ampüo, recién construido; ]la7e en 
mano. Informarán: Peñas Re-
dondas, 9 (carpintería). 
SE TRASPASA comercio ul-tramarinos sitio muy cén 
trie >, con buena clientela: faci-
lidades para el pago. 
Informes en .administración. 
b e v e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los tprrenos frenre a los Cam-
pos de Sport, terrenos en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-' 
forme al plano de ensanche. 
Informará, don Domingo A. 
Alonso, Juan de la t"o a nú-
mero 31, primer piso. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ̂  
EN PUEBLO próximo a San-tander se akniila un piso de 
un chalet, amueblado o sin 
amueblar, por temporada. In-
foomardn, en esta Administra-
ción. 
S e 
LQU1LO piso segundo, sol to-
1 dccl día, llave en mano. In-
lormará esia Administración. 
• • • • • • • « • • « • • • • • • • • • • n i 
B d a l , t e j a y l a d r i l l p I 
* Pídase directamente a la fábrica S 
S L A C O V A D O N G A S 
• 5 
• Muriedas. — Teléfono 15-04.'• 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
i LL'.JTO!'^-I 
UNA VISITA 
Est-a tamdic, a las .tneg y i 
BaLliaidlarles: Señarótas Validas On- Reyn.y ^ ^eíl:eJ,a,1 pwmo 
tay.ma y H ^ a r o ; s t a r e s •BTiistámaia- ^ ^ S f ^ o í ^ T ^ 1 a ^ GaS' 
te, Leia^pc y Lema. ,clal d ^ ;Süliidiioa-to Catódica ^ 
SiiAroz (C) , Pollcm (J. y M.) y Arnto-
niio López. 
Danzamities: g-utaírUiiiafc, civilles y ®mte la C ^ ™ 1 ^ 'd*3 Andté^ , 
ddll ipaiicMio. <.:. " te ynsiifeirítti Ja. Lasa d$ S ú l ^ 
RSIONEs' 
Acoampafiado pcir luiqo ^ i : . : ' - S á ^ (je Adunia. 
iil.ininiry.;iii(|1| ^ con lii-üd'i IC'I peitramieiriia 
aro CS. A.), piotr te m'ípnwos qoie fa r y J § T'1 n< ! 
c-.c-inprjSarró.'ti gmitiis a. cadla tocíaiH^tóld'. h n l f ^ Ja ^ J ^ " . 
LViohm éáíiuiohé es .TOL^IO dio M óaññcU . ,,g (llia ,í.ls',slP,riJ 
•naivic. «. uuiui  MdUt'i.KKilU1. OA • i - t
i io csf.'.ic e a  TOgiíllo le ÜÜ esomoci- , iFJ * a ^.«s-i l ira «i, î{Ul2a 
f U.rim imoniMñ ,a ¡aratirega; de la bandera a £ 
• V 3, y di'!.!-a:ii,'e kf ejc.'ir ¡¿ñ de te Y ... 9'^ mico, v wn̂ uiiu-JC w cjÍ-TWUMUJIIi lute nu* A " - l ' l 
«Ai.ueií Miont.añpsciS)) |nor liai o-rennésta, .Prox.m,c Ijla. I , ' ionio ¡i, 
? • - •,f-.:nr.na üa, Ro iairáo ha .rá rapa-i- F«fMJBpe dle Afitu-nas a. Vá'*n,J 
lo da mu; -i ' i i - .!-. aígiuiios de SUB pro- coilnoair la q 'a .l.i del p.-rner i 
i i>. arced'iend'O a=í a la prtAtím va;a ^ eomlmidn en aqai« 
a 
> cioopena.oiéJi d-uc taiji ¡bien .lia "alen- 1,̂ e's-
I , ; ' - lojOgfflldlaltó pa.ra llá función sé UNA • EXCURSION DEL PRI 
bigáa» a. Ja watía ein te l.n.ya.ro.s si- Aconuwiñado de su jefe d a i l 
or.'.M.; .•: Píi-'-r-n^ivía. ilr.l Sññpf Pérez ^pnidíe del (.rove, el principe ^ 
Ai, rrin.0, caOLe de la CoJnpa.iUa; < o- r m fué en aul>o.nióviJ a visiifcaî  
UIV.P-V tos swacjsíáw» do A. Blanco, dlé-1 Bmlaírq-uo. 
g n K";'M i! - •. 9; «Ciudad de Túrrela- -Visfilto--todrai-! Ja»-imslaí|.ar.i()i,nS. 
\ &an Fr nn isvi.. 28, v oo.mo.rcic» pués do alnRvraar ciiLpronílió e] 
di3 dictó Anilceto Pérez, Bla.noa, 11. 130 ^egíimi0 'a MaJdiitid ai aaioch 
D d Gobierno c iv i l Para el verano. 
J u n t a p r o v i n c i a l d e R e u n i ó n d e C o m 
í 
LA FUNCION DE ESTA NOCHE A BENEFIOIO DE LA CRUZ ROJA. — (iJU I (• 
TINGUIDAS .SEÑORJTAS QUE TOMARON PARTE iEN «LAS DOS PRirsCESAS». 
BELLAS Y IHS-
(Foto Samot). 
T r a n s p o r t e s , s i o n e s . 
y liu'isloa del mo^VÜ Sáoz de 
Ad-aitia'. 
SeigiUiin̂ á la ipreeiiosa, zorrieúía. de don E C O S D E S O C I E D A D 
Desde' hace ya varias noches M 
reuniéndose «ni eil Círculo Mere 
¡tas reprcKom tiaic Ipq lies d^ílpnadas 
Jas eititliidiades 'Jocalles para Ja 
- de fiestaisi en di próximo ver 
MEDIA HORA EN E L PARAISO 
IEJ Pamaéso tile Mia.liqni,a o (Jo Maii"-
mita ooaio dice ((Veo y Ven» en ki. ob/'a 
do giram esipectiácuio «El 'a.sonibj«) de 
Dauinaivoa», qme íio;ni.i)i'e lia eistadc en. 
Ja caJentajricnfa Lniagimiajcáóin di [ilds mu 
«alirn:ciin,éi.s, ise Uraeiludó ayar poce Ja tar-
.(ie al rsr'jimnú.dlell iteaitro Pcjioda-, d0«-
<l|e «e Jleivó a, oiféoto ¡Da «avadit pneiniié-
me.» d|e liai fuiinciián; die la, Cinz fopn'a» 
Unal zírngianai, ollra zlngiaira, otaia, zín-
gara: Joaofiina Péiiez de la Too-re, Am-
paro CfoíitlSgiuJEírÓ y Vcii-fíiiniia U'c^í.bo, 
OQII te ojies. Jos üialbios y Jos oaairiidlos 
})intiadia9 joomo ibas íwíiistes de vieftidad J/óisiuBa Varg-as-, dan FrainoLSico, señor 
En él GoJjii'eirniO oivill. y bn.joi la pre-
sidencia del gobonimdoir a.nitleirl:;no se-
ñm Mihiair'tÍTi Guix, se re unió» ayer Ui 
Jimia m .luii^'all db. Tranisipoiitics mo-
CÍ.IHÍCOS en, su scai-ón meinsuail. 
Fnerom dleiíp^ucJiaidos diferentes, asurr, I.as qa& tradficáomiaflmiente se vasi 
Joaé Raines iManiin, tutulliadia «La de- tos pendliieoitpi?. de traníttaidóai, v se Sebrando en Ja festividad de los 
. .Miela dtel nmesitro», coiifonme al si- .„.,„,.,!..„.,-„„ ^ oca-mas pam la. tro mi- nos de Santander San Kmeteriov 
-u'Lenite reipaa-to: Maraja, fieñoruía Lu- taitifo da oxpodietnites a dicJial .Junta Cidcidon-p-, cnirerén a, cai-godel 
(m ínuondados. rrisáón nombrada por el ilustriam 
MULTAS DE ABASTOS ñor obispo., sdn que afecto en naj 
Por Ja Junta provi.ndüaJ «Je Abusos pwg-namia a Jos organizadas por I 
Ma iNKMî ñjai; dloñia Pan-lána, sefniitijt.a 
l^ámaiaa Izquiiendo; Qnica, señoriia 
L ! ! ^ b a n ^ ^ t0<Ite 106 ai'tó,9f!as i ^ T ^ r ! ? ' ] ; AeU\r0' Seíl~"'. SSm ** IHU. i m p u t ó l a s signiontos mnlt^s: merdo. 
jiuinitias. 
Tras ain caJialliono do casiac/a,, 
Vilceinito (C) ; dom AquÉJisipi, señor J3ra-
cliu- filas; Tama, soñur Bardía; Baild<>iiiej-'íin.) 
ipnim 
ohacJiiais q)Uie laJieiga a,bain cétt ©as rdáas 
Jos ásjaiieinaijos, Jos ddriredoirleB y haisita 
los Mámeis, dianide .eatiaban a p úa uto de 
aparjcmiJé dle erakaaiaisailio Jo® a^meciia-
b t e tranípiyisita«, poioo lacostiumbrados 
a qnte siemieijaiintes iprieoiiasidadies imun-
dajaen ed esceuiaaiio. 
De 250 juásetas a don. Joaquín Ho- En los oambte de impa-cistóna 
• gos, efe Ikimrodia., por reiineVíd^nilc MI la voaiieai tlenáendo los winiteioiia^s 
pa y ^padín , afl. cmto, Ja intensante M-a.n.ndl.to LbaiS; niños * da escote; co- iv,nt,a ^ ^ ^ uaUl |M,<„. v de el comercio JocaO, parece que 
25 pesetas a don Jnliic A robo. (Jon. Ar- nona. la. idea de'subveinioiiosiaT 
Tenue- •().-« .I « j e . * Afawajwa», i 0 ¿ c don ManueU Pemojo v do- monto de Santander, pana que 
i n ^ b a Izqmwdo y señor Qon- f|f> B r m ¿ ^ (lo yé%a(nes, por no encargue dte M. propagia,n¿ d 
flgnina dle Miairíai liunisa dte Jiai Vega, miwlliai éata. en dios aiotos y en pj-osa.. 
Lmgiair ton dieislartaiLaiJo ge:neiña]lnien- ^slli l ia de gafegna. 
te, habíase pabLadio dio i rilnioroeas nm- • Uma odlaliisoa .mlaiíiavJilH.isia, «on jal-
tos ^ o m m tomestmz m t m el cabe- /.ál,ez ( O , . emregáír oportunamente Sn ^ A y u n r . - trae playas, p^paganda q m ¿ 
C.Maullo.—II31 ibooeto de eostuanlH-es rniienito reJaicrón die pirecios medios v ñltiimo tuvo un éxito resom&nte. 
inankifrisas «Tja rQmon'ia de Miiera», existenrí/as d m M i em r-nrso Aparte, también, la, idea de aj 
en 11111. ajoto y tros ouadlros, dea malo- LA PATATA DE TASA der subvenciones a las demás ft 
graido eecajiíl^ dlon ©uisetoio Sibnna, p,OT ].a JtBítiÉi de Abastos se. nos ha Que se celehnen, se ha recalwdb 
Sooiledlaid antóaiáma. EJectra de V 
de lia D'roc- lH! pnasupuosto pairvi iJmniiíaí 
A; decir verdad', .Main-una no apaje- Enela. 
lofctei .aliigninai en el Pairaísu a '̂ 'ai9 
Jilo, es .CLa/ra .Sair'Miliag-a, y otra oda-
a, guaipísima, Meroedies'iMaBalnrasa. 
¡Lmeigo-dios .daiinas aigilo X V I I I , con 
plapuoas ilulanicais, iiil,r¡pieirtíi(n.eniíies, y 
gijiandiss ilwiaires fen kus mejiJlas: Car-
men Rcüz dio Jai Parala y Jiifl, 
oió por piant  
fjjúfc ba-eunes nafeirieiniaiia, (peno si no 
cstialbal ál ¡eux oairnbiio liiaeían .aoto d.e 
pireseuioila toidlas las luir íes qnic le pne-
i#la.n ale ardliniáwiió., áegiún adviiíeiiite el 
Koran eri.sti verstoUI/.. CLL, ipági-na 
436. «Y es die ver que jnmio a una 
fniente qine iateffin#niéfaite majuai aynibrio-
H V«l?í T ™ ' ' 1 Ú®] - f ^ f 1 ^ . R ^ o : tocmttíás Ja nota siguionto: 
ia Va-len- ^ a , aegartito Izqumerdo; RosaJía se- «Habiéndio.se c o n f u i d o e 
ñor na -Nianenia.; «mana,, peñlOBÍ'ía On- rtUríirtn mMî m-l ñá A h n ^ W a 
an:i.sca,ra.s: Mons^i'.ral Mil apoix, 
Rasau'io Biuirguiés, I.HK Pombo, Concha 
Lápez Faci,, Cwa. Bnisitanliante y Te- geífiicjiiitia" íPelplijta' JV(:|nítiei3í""',Pie»pî ', 
Bieisa ViiJknr, mipiiK-h^isinnais, i-mere- ,-„„• R,,,;^ T Í O Cosme, señor Ber-
sanííSBimap y pmeciosíi^añas. diíia; aldleaínlQis, s e t ó e s Breñas y 
¿Qnié m,ási? Concha. Uhrdrnia^ heolta h.iii'dlez (('..): nn pasnfégO!, señor 
uní enoaniio, con su Inaiio (te z-íjigaa-a., ((',.). 
, ' rrcoión genenaj de Abaste que por la ff k*110 e-1 verano con focos décÉ 
tiéni:oz (ff;); .aldieama p n m e m seño- j , - , , , ^ p ^ ^ f ^ die Vailon^a, s© remi- ^ s caiJIos dle Caflderón, Bfcmca» 
rita (ionisuielo Ag-uiiiTO; ídiejm Keg-unda, i m ,ft c a ^ y ^ ^ p r e d ó dte tasa Framoisco, Amós de Escalante, í 
'• ruaintas patatas nuevas se neoe-Tpen Monaistorio, Méndez Núñez, Lea; 
í1'1' };ra oi consumo die lia misma,, todos los Pnente, pl.a.za dle ila Comstiilurión, 
' alraacenisitaB de esfla plaza harán, por *w nail Espart/Pino. Ve]asco, plaza¡ü 
üim' med'iawián dle esto. .Inania, ¡los pedidos Pdua.rdio Dalo. Wad-Ras, Hwnán 
lairniiiaia'.MaziaiTasa, igiialmente be-
sí-a y -mafoles die Ja AraJiiia., nuiaiaVi.JJ.o- Ha co.n el isuyo. dle jniiaicc.sa. 
sas «nuijieaies d/dl ReiiaiKy tiíe AhusuS ba-
jan, a miitmrse en Jia(s uristaiJinas agnos 
JiecliizanidoJas con sais gracias y Ciii-
cantos. Por eso dijo Aliaii que s6lo 
esas a,guau ser ían .capaces d*.- t.ura-i 
los .males dle amores y ks doJ ores que 
prodiucen en. el canazón Jas miradas 
d/a Jias lüngrajtj^s.» 
Bueriio. Pnes en el lesceiiairio do Pe-
reda nio h-abía tail filíente qne manara 
aniibrosi'a n i uniiMlcs idíé Qia .AraJiia, sino 
decaraiaicmas de ínísaho papeil, jnnto 
1a Ikis •(•(Uialieis.y .a pinina luz de las diia-
lErntran-, ¡pnû S, en cil esronario y sen 
tirse frajnBiportadifí ¡ul sépti.mt> cid o ora 
la máisma oosa. 
De reipente, 'el Para íso se traíasf01-
mia letn leisoeniainio de veras y suieinan Jas 
voces cairaetorístiioas de la fansa: 
—¡Que va, a empezar! 
Corren lias odiíidiiscas y Jas zíngaras 
y Jas priinioesas y el antemdeiite, y Jos 
eabaJlaros ia ealocairse entre Jas caijas, 
paira, enuamidlOi ni tra-spuiiiii?- aivise estar 
en su p-uiciStio. Suiena, un timbre y el te-
J6n m'he liénitiameinlte, Hay en ía1 sala 
€oroi&: SeñaritaS Amparo On la vil la, 
Papilla. 'Montas, -ConsueJo. Agnírro, V¡-
centfl Miguel, Jesusa Vargas, Feliisa 
Aindlriés, Cairmen Rniz, Horfensia Sil-
va, ('1 Jcstina Abas'caíl, Naitavidatí, Ta-
Angela Can-delas, MaHa Lemau-r, 
María Ludiaal Femándlez, María Herre-
ro, Horitainglia Gómez, Luisa Martínez 
y JinV.a Díierz.—Señores Diestro, Gutié-
rrez (J.L AfiTinrn Go'^záie/ (A.), Díaz 
o.úp ostimwn neicelsaDttos dio dlilcho fu-
1 érenlo. 
\AAAAAyVVVVXA/VVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV%/VVVVV\A' 
N o t a s p a l a t i n a s . 
lén, plaza dv- la Lilierlíi íes, BÍ 
oí ras. 
S' Jas disponiiiibiJidades pcíraóni 
permiten la, reaOiaacióni de of<a 
¡loriantístílma mejora, so habrá 
nn nuevo paso pa.ra lograr el me; 
miento "de nuestra \-iida ciuda/tíiij 
También dliicha Comi'vóii tiene 
estudio la celebmniéíi di.' ''ns cotr 
c? loros, garantizadas, como en 
bJIas' y Ibaitiai-ías se rfioMtoatíiain Jos niás u:" inii.rniniUO' qme se sáiente en los pe-
©nioantaidlares icorniiJJos de mudiaicbas Qhl0's dle 1,0,9 'aul^^s. improvisados, co-
que puldlo lbal)9r presuimtdo''Mahoma v m'0 l"ln escaJoíirío. Despu^ Ja. orque^ita' 
Roniiero db Torres. pronameia. liaisf iprimeras notos d©J 00-
Eu iesKs giruipos" las bahía, paira to- 7 kidios salom hull-iciiíisame.Tite, como 
dos éosí gmsifcs y lexigeneras: desde la Pa,íia QWlfcaíFS© eJ miedOi que desapaav-
rubiiq, dioradai, hasta (lia unigueña, y Cie en sogmida coa 1 los primeros apiaiu-
dlosdte la moruna, hasta la blanca, con sos---
lodláta. varitedad dle adtuinais eme ofmce BERGERAC 
Ja nnuyor, ya sea lenropea, ya afridana, ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ 
yiá.i^áíiiloau .Un j^aüero . -e i i ' j ró -eai ei • E n p ro del Hospi ta l . 
est-enainio, a ver cúnin ostaiha aquello 
y m M ó mi miaired de mi cbnsidte(mipii()h Ti1]' m n n n r t n m n v n m r t 
P 1 i, p , i ^ i n a y n o p r o g r a m a 
la Eampiiesa,, dlnmdle ,.fné M iaidid/j de 
.priliuciiía •'¡iiiiiiniic'iúii por un repiiitado 
miódütco de Ja Jlaoa'.ltiidlad. 
La''cosía no euia piara míenos. Todas 
las íbeJJieíz&ls sainitanicter.'iinias, .desde Am-
pai í to Duirguiés Ihiaisto. Lola Barrilaro, 
habían títíído en el gusto dle yeéñarSte de 
nuafs jailJku^ par í iiieijwess-ui'.a.r el se 
gnní'ó .aoto de «(Las of ís p^iflíCésas» y 
nadie, de iñio vienpio; ;puiedie íigiiinarse 
tnajes. miás liiinidos 'OoLonados sjobfe chi-
cos más aisq'iiibTosaimonJe g:ua!pae. 
Lb dicho. El auiténitiieo. ParaisO de 
Maihoma, aumentado por las ¡tnáa dle-
•Itc.k.. iñs hiurfes rcicién Povadias aílí j ia-
..ra 1 erj!;- lijo idí I', Pi.'-\ ifsyi<%' i'ji^m'éjaiba 
anionhia él iSsdánialKl N de-l teaij U > Pen . da. 
Míen tras Jo.; .inlVtiigaibk-s vCarilguem. 
Oelaycito, Domo y Cainir-waga prapá-
irabairi Qiá̂  coí-as paiá Ûfe todai sailiora 
,a- igaíáío deil rinoiinne . pábMco que Jle-
AUDIENCIAS 
MADRID, 20.—DespaelK) hoy con el 
Rey cil presidente del' Direetório. 
Bl Sol «araño insciibió en audii encía anteriorésT per rll coan/ordo, coiv 
Vázquez ( N . ) , Bustaimanie (M. l . a dos pribóipás de Hohenlohe y mar- benéficos, esperándole para J É 
C-ibrín (N.), Nlnneina ÍI.), García (.].), quesos (Je ArgüelJes. c-st;as fiestas a cellebrar una,rtntw 
Lomas ( F . ) , Renqil (A.L LainHiro (P.), Han .esta.do. en Palacio la infanta oor: el aaTendatarlp. de la.pkza'l 
Sürdicí (A.), Tj.-nia.iiir (D.), RuiLz (L.) , Isailiél y el daique de Bivona.. to¿ señor Pagés. 
MMMMMMMIWAMMMW^^ VVVVWVVVVVWVWVWVVVW»/̂  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
p a r a l a f u n c i ó n d e l 
s á b a d o 
Ya tenemos adolantadas nolicias so-
1 né la gaaai fieiat-a teatral que en el 
' i-i. Ciar-nuaM se veiiLficairá el pró-
xim» sáJxud'o, día 30,. la . las diiez y 
cuamlo de lia noche. 
Hoy podlemois diar al programa mag-
ro c ,i;iíf. e,-:(Mni.d'(i can todo género de 
gusto y all cual se iajausitairá asía gran 
rain -.¡ón, qme pironiete -ser, por su. fina-
lidad oariít ailiva,, pin- los -eliqmeinitos par-
1 - 1 ri-i« y noilijilx-iviaidicires, die un éxii-
i'ii'i.'stico y cconómiiico franco y hjan-
• • r - . /o liiaia.gadoir. 
iC-omo 01I pü-'-^pa.iiia es extenso, no 
nio 193 fpainiiillliKio oxOfinidnriios en oon-
'tíicinaciionies acerca de otros defaiJlos 
nalba ki salla,, pasalKain y '.pasaban.siai de ¡a gran vcnaidu.qura esos jóvenes del 
cesar un. liinstoniie -irai-i larillaa y más '̂aidliiciailj. Catól-ieo frirnc-nóno. y de los 
mascamiltos, vestidlas con les m á s ca- • •j-yucs Alumnos Agust/mos nos pre-
|{JriicJi|jyos tnajieis qne ideara, .nn mo- paran pamai nin dta, uiial ese ame qno-
dBtd inreliildlo ein tales mienesteres. l < vV feñi Unidlo 0011 el gjiaito mcuiendo 
Un iliomim - pebor sm-itán, y denlfro do esto fiesta, 
de lia w^piniia U:' caí.¡a mo-M-na de Pi- ©o primar tórinriiimo. halli.rá el o.p- 'r-
Hairíii Lairiioaa.. M í o pndlaidiiio nmisiioal de Ja, oaqjuosta, 
Qiiro doiM;.!i<'' 'iti 'j" íii.ogu y ai-v,anan- c-n-i (^ui.'ista de .SO -piM»fos.-r.-:-. 
!a p̂nir'lllD-s aguji-Mis din! aai-liifay. d-c. Sé/ A" coiMiirnmila.cnaii. lia son •••i'a Dánia-






















Hiia Becedóniz. tuñ:.-a II, látala lie don ViiirgiJ-io 
LAS SI-CORITAS CARMENA M \ZARRASA Y CONCHA UBLERNA Y LOS SEÑORES JT'AN 
•Y>.JESUS CORCHO. l-'.N UNA IESCENA DEL ACTO SEGUNDO DE «LAS DOS PRINCESAS», OBRA U¿ U0 
(Foto W d¿ ía TA NOCHE SE PONE EN ESCENA EN 1* ERE DA A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA. 
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